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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
1mBSilOBaTAmA
ASCENSOS
OíA·et«ctr. Excmo. &-.: En ettmplimiento de lo preveni·
do anla-real orden de 14 de octubre de 1899 (D. O. núme-
ro 228), el Rey (q .D. g.), Yen su nombre la Reina Rege-nte del
Reino, ha tenido á bien disponer que se inserte á continua·
ción el cuadro demostrativo de las vacantes ocurridas en el
Ejército durante el mes anterior, y de la forma en que han
sido provistas en las propuestas reglamentarias del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor.....
CUADRO DEMOSTRATIVO de las vacantes ocurridas en el Ejército durante el mes anterior, y de los turnos á que ha eorres~
pondi!lo su adjudicación en la prop1lesta del actual.
Armas Empleos
~ • .<1... ........'"éante& .
cuerpO!
NOMBRES
Motivo
de la Vacante
Turno
á que corresponde
111. adjudicacil:>n Provisión
~G#118rl;ll de. .E M GeQe_ prigaifá ...D. Ju.ap 8evUla.y'1)om}l\guez •••••• PMe á la ~va.. : Amortización... .~• '. mr.o. •.•.•.•. ) Manuel Cortés y Agulló Idem Ascenso D. Jo.sé Hel'Dández y Fernández, co-ral. . • • . • . ' ronel de Ibfanterfa.Otro........ :t Elicio Cambre1eng y Bettlz .•.•. Idem ••.••••••• Amortización... »
No ocurrió vacante que proveer.
n... :=.... .... .... ·~D. Ignacio Maestre Tejeiro, 2.° te-
.. rol. D. Mar'fano Tonbio Delgado. , ••••• RetIro ••.•...•• Ascenso....... n!e?te, cabo más antiguo en cono.
sa.t:gem t . dIelones.
, . '" ~D. Miguel C.lsnerosRodríguez, 2.° te-
u ~_ .d·. • otro••••• ; .: »1.ra;rbiaI Roinerb Miglie1.. : •••. : < idem•••• ·... " .. Idem.......... n.ient.e, cábo más antiguo en condl
Alta.....r ;ero8 . Clones.
2.° teniente,1 "':'.' ID. .luIrán Doncsl Antón, guardia
. cabo•••••• ( :t Ignadio ~aestre TeJeir~ .••••••. Ascenso •••.••. ldem •••...•.•• f. más an.1;iguo eu ool:l:(;licioneB. .
, Otro........ »Miguel Oianfilros Rodr:f,gUez Idem ..•.•.•... Idem " D. Francll!'co Núfiez RIvero, guardIa
y' más antiguo en condiciones.
I 00rO&1e1••••.
otro ..
T. coronel•••
Infantería. •• Otro .
iotro .
Otro ••••••••
. IAscenso ti gene-¡ D. Juan Pedro Lassoy'Pérell, teniente
» José Hernimtle:s y Femá.ndez.. "? ral ••••.••••• ~Ideem........... corone1mlÍ.santiguoencondiciones.
» Francisco González Togores ••••. Retiro .••..•••. Amortización... •
» Juan Pedro LaBso Pérez •••.•• , • Ascenso Iclem.......... :t
) José Gracia :Martín.••••••••.•.• Retiro .•..•.••• Ascenso •.••••• D. JenarotJonde Br.agado, coman
. dante másllntiguo en condiciones
» Pedro Loperena Núfiez•.•••••••. ldem ...••••••• Amortización... :t
{
D. BerIiardino Martínez Valero, co
:t Jnllán :rmizqtlez García ••••••••• !dem ••• ; ...... Ascenso....... ~andal1temás antiguo ,en condi
Clones.
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aque corresponde
la adjudicación
Motivo
d'e la vacante
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NOllIBRES
J Vicente Cabrera Bellido •.•..... FaJlecimiento .• 1.80 de amortb,a-
ción......... »
J José Gómez Luna Ascenso 2.8. de idem.... »
J Qam.ilo:M~rtfn Montes... • . . . • •. Reti~o .•.••••.. 3l' de ídem. . . . »
l) Toniá,s Ariiaiz Ruiz ~ Idem AscenSo: ,D. Vicente Gracia Ruiz, l.er tenien
te más antiguo ea condiciones.
» José Reguera. y Reguera jBaj~ en el Ejér-ll." .de ainortiza'l » . .
.... . ' {. cIto i Clón ~
J FelipeMondragón Pérez de Taglie ldem......••.• 2." de ídem..... »
¡¡ Calixto GonzálezFonseca Ascenso ..•...•. 3.& de ídem.. ,.. . l>
» Juan Cardó Sangüesa•. " ••.••.. Retiro .. ' ..•. " Ascenso ....••. D. Lino Cordal Martínez, l.ar tenien
. ,. te más antiguo en condiciones.
» Mariano Agustín Lázaro .....•••. Ascenso ••.•... l.a dé amortiza·
", ción. ...•••.. »
¡¡ José García Piquer ~ .. Idem 2.a de ídem.... l>
J Hilado Couto Naveira Fallecimiento .. 3.a. de ídem.... »
» Cándido Fernández Parrefio. ; .• Retiro •••••••.. Ascenso ••••••• D. Francisco ValienteArrlete, l.erte
niente más antiguoencondiciones
Empleos
vacantes
Otro..... '"
Oh'o .•..•...
Otro .
Otro ..
Otro ..
Otro .. ; ..
Capitán.....
Otro .
Otro •..••.••
Otro .
Otro .
T Coronel•. D. Ricardo Corras Ortas .....•.•... Reth',o •...•.••. AmortbJación... »
Comandante. ) Félix Diez de Andino •.•...•... Jj)ill~c!mie<nto•. Ascenso ••.•••. D. Jo~é Gómez ,Luna, c.apitáll más
. antlgjlo en condicione.s.
» FelIpe Santa Cruz González .•... Idem....•.•..• Amortización...· ~
J Ramón Montes Regüeiferos ...•. ~Baj~ en el Ejér·~Ascenso •••• : •. ~D. Calix.. to Go?zález FOl;lS~C!,1 capi
( Clt\) ••••••••• ~ '. (tán más antlguo, en cond1Clones.
» José Jurado Arlanzón Retiro Amortización...· '»
» Jenaro Conde Bragado Ascenso.:.•.•.• Ascenso D. Mariano Agustin Lázaro, capitán
, . . más antiguo en condiciones.
Otro..... . .. l) Carlos Colorado Pedrosa Retiro ••..••... Amortización... J
Otro........ »Pedro Cano López Fal!ecimiento .. Ascenso D. José Gnrcia Piquer, capitán más
ant.iguo en condicionel:'.
Otro........ »Bernllrdino Martínez Valero..... Ascenso ....... Amortización... :t
\)tro........ }) Salvador Igual Marcos ....•..•.. &etiro .•.•••..• Aecenso ..•...• D. Elias Morquillas González, capi
tán más antiguo en condiciones..
184
ÁrmllS
6
Iluerpos
Otro....•...
Infanteria.. OtrO.: ..•...
Otro ..••....
Otro ...•••..
Otro........
~.- ...._--...-.-.-_.-----,...__....._.-
Otro........ » Gregorio Moniorte Díez Idem...•..•... 1." de amortiza-
ción......... J
Otro. • • • . • .. »Ellas Morquillas Gonzálell•.•••• Ascenso•.•••••• 2.11 de ídem. • • • »
l.er teniente. » Vicente Gracia Ruiz ldem Aécenso ; D. Julio Ruiz Palacin, 2.0 'telrlente
.más antlguo en condjcio;nt\fl.,
Otro. • . • • • •• »Mariano Ortiz Echagüe Fallecimiento .. Idem D.l!'rancisco ])ucass1 Mendieta, 2.ote
I niente másantiguo en condiciones
ID. Fernando Salazar Bethencourt, 2.°Otro...... .. »Lino Cordal Martinez A.scenso Idem........... teniente más antiguo en condiciones.
Ot » Rodrigo Vázquez Achú arro ¡Baja en el Ejér- Idem ID. Francisco Navarro Nieto, 2.
0 te
ro...... . .. c .. ···í cito.......... • ..•••••.. / nientemásantiguoen condiciones
Otro .•••.••• » Fl'ancisco Valiente Arriete ..•.•• Ascenso .••.••• Idem ......••.. D. Fulgencio Gómez Rós, 2.0 tenien·
" te más antiguo en condiciones.
Otro •••• ·•••• ) José Sánchez Martín [dem ...•.••... Amortización ..
Otro'. • • . . • .• ) Lorenzo Montes ,Pérez. • . . • . . . •. Idem.......... Ascenso•....•..
Otro ••,•••••• \ ) Manuel P~rez Cuesta Fallecimiento •• A.mortización ..
ID. Fraucisco del Roeal y Vázquez deT. coronel. .• J BlIldomero Martínez Cano•....• Retiro ..••••••• ldem. ••••...• Mondragón, comandante inás :an. tiguo en condiciones.Comandante. »Francillco Llavanera Rovira ..... Idem ...••..... Amol'tización"'1 J
{
» Francisco del Rosal y Vázquez de A \D. Marlano Escuder Fígols, capitán
Otro........ Mondragón ....•..•..•.••••• scenso Ascenso } más antiguo en C9udiciones. .
Otro. . . • . . .. »Jacinto Colao Fernández Retiro ..••••..• Amortización... . II ,
Cl\pi~án a A,ureUo de Mora Montero Falle(lÍmiento Ascenso p. JerÓnimoPachecoDonaire,l.erte
niente más antiguoen condiciones
Otro........ » Juan Cardoner Riera .••.•.••••• Retiro .•...•.•. Amortización... l>
Otro........ J Juan Martín Marimón ••.....••. Fallecimiento •. Ascenso .•...•• D; Cándido GonzálellPereBini, 1.orte
nientemás antiguo encondiciones
Otro. . . . . • •. »Vicente López Estévez .••••.•••. Retho,........ Amortización... )
Otro........ ) Salvador Rojas Sanz•...•.....•. Idem .•.••••••. Ascenso•.•..•.• D. José CrusellasClascar, l.ertenien
te más antlguo en condiciones.
»Mariano Escuder Figols ...•...• Ascenso..•..... Amortización,.. l>
» Jerónimo Pacheco Donaire .•..• ldem .Ascenso D. Vicente de la CueTaPérez, 2.° te
.' ,. . 'niente másalitiguoen condiciones
Otro ..••..•• , » ,Cesáreo López Folgosa ..•.•••••. Fallecimiento .. Amortización... »
. J' Baja en el Ejér-l ~D.OrlstóbalEspinosaCdrrasco,2.°te
Otro l> osé :rrll.VleSaS Sordo•.:.... cito (ASCenso : •.•. / niente máBanti~uoen.condiciones
Ot1'O........ J Em.iho Llavoré Cobars1•....••.. Idem. .•.•....•. AmortizacIón... J
Otro........ a Pedro del Castillo é Ignacio •.••. Idem Ascenso D. Nicolás Bravo Pb:arro, 2,0 tenlen
te wás antiguo en condiciones.
Otro.. •• •••• »Andrés Oorta Martinez Retiro Amortización... )
Otro........ ) Rioardo Alval'ez Pérez .••••••.•. Idem•••••••.•• Ascenso D. Isidoro Lozano Catn~\l'ero, 2.° te
, niente másantigno e1\ condiclones
Otro. . . . • . •• • José Ramos González ••••••••••• Idem. •••••••••• Amortización... )
Otro ..•••..• J Joaquín Martinez 01'dovás .••••. ldem ...••••••. Ascenso ...•••. D. Antonio Román Jiménefl¡, 2.° te
nientemás antiguo en condicionelJ
)
D. José ·Balas Rubio, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
a
Otrq•...••..
Infantería 1,er teniente.
(E. R.).;.
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Armas
Ó
Iluerpos
Empleos
vacantes NOMBRES
Motivo
de la. vacante
TUl'UO
á que corresponde
la. adjudica.clón I'ROVISIÓN
1.er teniente. D. Cándido GomaUez PereBini. ..•.• Ascenso .•••.•. Ascenso•....••• D. Luis Cantabrana Morales, 2.° te
. niente más antiguo en condiciones.
Otro.. ....•. »Mauricio Pafia Pére~......•..•.. Retiro ...•.. '" Amortización... ~
Otro... ...• »Eusebio de las Heras Hernández. ldem..... Ascenso.•...... D. Gabriel de Gabriel López, 2.° te·
niente inás antiguo en condiciones.
»
D. Hermenegildo Escribano García,
'2.0 teniente más antiguo en condi
ciones:
Otro.•...••• }) Ramón Rojas Vilches Separación del
serv~cio. . • • .. Amortización•..
}) Leoncio Díez Lucas..••.••..•... Retiro .•.•.. : •. Ascenso...••..Infantería O(E. R.) tro ..
Otro .•.••••.
Otro ...••.•.
)} Gabino Sáinz Safindo ldem ....•••.. Amortlza'ción... ~
» José Crusellas Clascar ...•.•.... Ascenso Ascenso D. Juan T,ópez Donoso, 2.0 teniente
más antiguo en condiciones.
Otro »MaUas Franco Hijosa Fallecimiento .. Amortización... . "
Otro........ »Pablo Romero Barquerq•.•.••••• Retiro .•... ; ... Ascenso•.•.••.. D. Simón Hernando Jimeno. 2.0 te-
niente ¡;násantiguo en condiciones
Otro........ »Manuel Navarro del Barco •••.•• ldem Amortización... »
t
D. Ricardo Arias Dávila y Matheu
Coronel..... »José Bérriz Armero ..•.....••••. Fallecimiento•.• A.scenso........ marqués de e~sasolQ, t~nl~nte co
ronel más antIguo en'condlCiones
í
D. Antonio de @ousa y Regoyos, te-
Otro. • . • •••. »Carlos González Posada•.•.•... , Retiro .••••••.• ldem........... nient~ coronel más antiguo en
condiciones.' .
T. coronel... }) Ricardo Arias Dávila y Matheu•. Ascenso•.••..•. Amortización•.• 1 ' : . ".
. \ )} Reinaldo Ximénez de Sandoval y . {tOO Mariano Montilla r Fel:nández,
Otro. '';'' •••. { Saavedra RetIro •..•••••. Ascenso........ COiman~ante más antIguo encondi
c ones.
Otro........ »Antonio de Sousa y Regoyos..... Ascenso •..•.•. Amortización... . l>
Comimdante. » Francisco Zapata y Marin••.... , Retiro ~ . . • . . . •. Ascenso•..•.••• D. Ant-onio Rubio Pérez, capitán
.... más aniiguo en condiciones. .
Oaballería.. Otro.....'.. »MariaDO Montilla Fernández .... Ascenso........ Amortización... ' »".
Otro. • . . • • .. »AlonBÓ Núfiez Núftaz.. . . • • • • • . .• Retiro ••...••.• Ascenso•••.•..• D. Antolín Agar Cincúnegui, capitán
más antiguo en condiciones.
Capitán. ~ ••. ~ José Rodrí~uez Sáncl;lez ldem .••.••..•• ldem D. Emillano Bayo Amé, Ler teniente
más antiguo en condiciones.
Otro........ »Antonio Ramos Calderón ••••..• ldem•.••.•••..• Amortización... . :t
Otro........ » Antonio Rubio Pérez ..•.•.•.••• Ascenso•.•.•••• Ascenso•.•..••. D. Miguel Rodríguez Taribó,.l.er te.
nientemás antiguo en condiciones.
Otro........ »Antolín Agar Cincúnegui [dem••••••..•. Amortización... »
Ler teniente. »Emillano Bayo A.mé ..••....••.. ldem Ascenso .....•. D. Fernando Enrile García, 2.° te.
niente más antiguo encondiciones.
- . ~D. Ernesto Altemir y López de Sila-
,Otro....... »Miguel Rodríguez Taribó .•••.•. Idem Idem.......... nes, 2.° teniente más antiguo en
condiciones.
. .
Oaball"da'1()aJ?\t~n..... »Cándido Serrano Gonzá\ez ••.•.• Retiro. '.• :.-;.;. ldem;; ';~ ... " ..• D. Felipe Iglesias Indiarazo, I.er te
" . niente más antiguo en condiciones
(E. R.) Ler teniente. »Felipe, Iglesias Indiarazp..••.•.. Ascenso .••..•• Idem•••••••••• D.Canutó Delgado Araneón, 2.0 te-
~ _ > _.. .>.' ¡ • nientemásantiguoen·condiciones.
Artillería ••. 1Coronel••.••' '» Ricardo p¡¡.scual de Quinto ..•••• RetÚ'Q:.; ••..•.• lAmo~tizl!-ción..• :t
. 'Pase á supernu-) . .. D. JoBé Gómez y Máfiez, teniente co
\
Otro ••••••••. » Pedro Pedraza y Cabrera•. " •••. \ merario•.••.. ~Ascenso. •••••. ronel mlVt IlIltiguo en condiciones
. . '. . ~ (D. Ramiro de la Madrld Ahumada
Ingenieros•. T. coron~.:l... »José Gómez y Máfiez .•...•..••• Ascenso ••••..• ldem........... comandante más antiguo en con
. . diclones.
Comandante. " Ramiro de la Madrid Ahiliñada.: ldem Amortización... .. ,
.J "'.' ~. .... ". • .... ". '~" . ' . .: "'':'~.'' -,. L • •ot, .....-':":." .
Coronel l ••.• » Luis GaJ:Cía de Celada y Madrigal. Fallecimiento .• Ascenso........ Q. Rafael Ri'Ver-a y Ortlz, teniente co
. . 'ronel más antigu,Q en condiciones
. . .' . ., .. . ~D. JoSé' Sancrlat6.bal y Urnbil, co-
T. coron~l.... ».Rafael R1vel:a y Ortiz•• ; ~ ... : Ascenso ldem........... . D'lI"n.i.(a,n.t~. D;\,~s. aJ,ltiguo en condi
' cio,nes.
Comandante. » José Sancristóbal y Urubil. ••••• ldem ldem 'ID. Fri-m.. ·cisco. García y Fener, capi
.. t*nJIlás a:o.ti~Q.en condiciones.
... d' Ci Otro........ »Salvador López Martín •••••..•. Retiro .•.•.•••• Amortización... ~
...nar la - D. Mauricto Mermo Ruiz-Wamba
vll•.•.•.• CApItán ».. Fr.ancis5lo García y Ferrer.•••••. Ascenso•.•.•..• Ascenso. Ler teniente más antiguo en con
. diciones.
Corresponden al turno del Colegio.»
» Santiago Cortés Villamar • . . • • .• Fallecimiento.. Amortización... ~ .
~ GRspar Barrios Vaquero •••..•.. Idem ••.••..•.. Ascenso ..•..•. D. Fernando Valero Barragán, 2.0 te
niente más antiguoen condicionee
»Otro........ »Maurlcio Merino Ruiz-Wamba••• Ascenso ..•••••. Amortización...
2.° teniente. » Fernando Valero Barragán..•..• ldem •..••.•.•.
Otro........ l) Antonio Iglesias Mufioz ...•..•. Fallecimiento ..
1.er teniente.
Otro•..•..•.
~l.er teniente. » Pedro Pardo Roca .••..•..••••.. Retiro .....•... Ascenso ..••••. D. FerDÚn Díaz Adrados, 2.° tenlenOanbineros. te más antiguo en condiciones.2.0 teniente. ) Fermín Díaz Adrados •••...•••. Ascenso....... ) Corresponde al turno del Colegio.
E.M.dePla-
ps., .•. NQ QCUnió vacante que proveer.
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Armas
Ó
cuerpos
Inválidos ...
Bmpleo!
vacant'es
..
NOMBREf1
»
Motivo
de la vacante
Turno
aque corresponde
la adjudica.eión Provilllón
No ocurrió vacante que proveer.
Subintend.te, D. Eduardo González Malo •••••••• Fallecimiento•• Amortiv.ación... ..
t
D. Luciano Alcalá dei Olmo, comi~
Oomisariol.l\. .. AUgu8tO Olea"! MaraVllr•••••••• ldem .•••.••••. Ascenso....... sario de gnerra de 2.a más ant~guo
en condiciones. ' ,
Otro de 2.".. .. José SáenzdeSalltaMarfa y Cuesta ldem Id.em "ID. Oarlos Garcfa y Miró. oficial 1.°
más antiguo en condiciones.
Adminif¡trlj,. Otro » Ignacio Bach y Martí. ldem ~ortizaclón... .. ,
ción Mili. . . . 1D• Frlmcfsco Oayuela 'y l'~IQmeqlle
tar 0tro " :l> .Luciano Alcalá del Olm'O.. • •• ••• Ascenso........ Ascenso ••••• ',' Ofi.,cial1.o más antiguoen condleio
, " nes.·'
Oficial!.o• " »'Oarlos Garefa Miró ,ldem. • .. .. .. •. S.s. de amortiza-
1
ción.........' 'll
Otro » .Fran.cisco Oayúela'Palop¡éque••• ldem ••••.••••• Ascenso ••••••• D. José Torres'Sitva;oficial 2.° más
antiguo·encondicionlls.
Otro 2.°..... ) :José Torres Silva Idem' ~4em, , ,. D, ~psé' Osorio ZUJXiaeta, oficial 3.0
, mas 'antiguo en'cohdiciones.
Sanidad !'Ii,"~
. litar (Me~
" d~cina)...
&lnid.~a Mi-~Farmacéuti;. _ .' , .litar (Far· comayor•• D. JerÓDImo Bób~dtl.Ifiít\lez ••••••, F~necimIent'O. ,'AmortlZl\elón•••
. ma~ia)...,
No ocurrió vacante que 'proveer.
Jurídico••• :1 , .. No ocurrió vacante que proveer.
Cl ero Cás-fOapéUá~ 1.0 , D. ~usttlquio Ohillón Díaz••••••••• Retiro.......... Ascenso •••.••• D. J~rge B.rElfl~htel Alberti, ~ape~lán
tren8e • • • ° . . ll. más antIguo en condicIOnell.
Otro 2. .•••• »Jorga Br.esohtel Albertl •• •• •• . •• Aeeen$O.,....... A,morllil\llión... .»
Veterinaria.';, .• »J No ocurrió vacante que proveer.
Equitación..I
Brig.aOb•• y}
!fop.1l de
E.M.....
J
t
»
J
No ocurrió vacante que proveer.
No ocurrió vacante que proveer.
No ocurrió vacante qne proveer.
Celadores de}
fortifica-
ción .....
Oli~n's Mi,[OfiCi811.0••• D. Felipe Domfnguez .Belm~nte •••• Ret~rQ. ~ •" ••••• Ascenso••.••• ,. "ID. lildullrdo ~amJlos Herrera, oficial
_ litares... o' • . 11.0 mas aIilílguo en condleftines.
Otro a. ..... t Eduari~CalllPos Herrer~.: ... :. Ascenso... ~ .... A¡norhllación... . ».
~Úlll!lt'l .por c&d&
clase
"$"''',,' . t· -r;o' "'
'JI
JI
:&
2
3
{)
11
17
15
03TOTAL •••••••••.•••••••••••••.••• , ., _
Da teniente general., "~.•.!" ,', ~ o' , •• , ••
De general de diviSión y asimilados .••••••••.•.••.•••.••••.••••..•...
De ídem de brigada é .ídem..•. ti ••••••••••••• ' • ••••••••••••••••••••••
De coronel é ídem .
De temelite coronel é ídem..•......................................
De coma~aanlieé ídem ' ti •••••
De capitán é ídet.1l ..•..•....•.••.•.•••••.•... '..•.•..•... '." .
De primer tenii3nte é ídem f • •.•• •••••••••••••• , •••••••••••
De segundo teniente é ídem. ...•.....•.........•' ' 1
1--::-:::---
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liOTA. Además ban ocurrido en laslÍltimas clases de ca4a jlrma ó cuerpo las va~ntes detalladas á continuacIón, que quedan sin
cubrir en la esclIla acti.va, hasta la salida de oficiales de las respectivas Academias ó ingreso por oposición·y que, en cuanto á las re·
servAs, no han de proveerse, y por lo tanto, ee.amortizan.
MOTIVO DE LAS VACANTES TOTAL
•
- Ultimo empleo ~ t< bl ~ "d "d i n "d &'E'~ .ce. ",g: 'l:j'" ~. ~g' ~.~::;. glll i? "'a> ,"oESCALÁS Armas Ó c:uerpo! en la !ó~ (1) ~~ ~o .- C> :~ (',) .al"- ~~ a~ ap,eual. : p;"
· '" ~ ¡'o i ¡g¡ l:'": ~ ·- !" .'"• t;¡ .... ", ...~ : ~ 1:> ... ' .. .. -: ~ : ~ " ~o : a> : ..
..
· ,
--
. ..
' ..
--
..
.-:.....!..-,
-.- -- --
IEstado Mayor............ Capitán ...... ,. ,. ,. JI II JI II II II II
Infantería. • • • • • • • • • . •••. 2.0 teniente ••• » 1 II II ,. 5 II II ,. 6
Caballería ••••.•••••••••. Idem. ....... II » ,.
'"
,. 2 ,. II ,. 2
Artillería .......... .... l.et teniente.•. ,. 1 » t· II .- » » 2 I
Ingenieros.••••.••••••.•• Idem.•••••••• II 1 1 1 l> II JI ,. 3 ,.
lGuardia Civil•••• " •••••• 2.° teniente .•.
"
l} ,. 1 II 1 ,. l} JI 2
Carabineros.• ~ .••••.••••• Idem.• , .• ~ ••• ,. » II II ,. 1 ,. ,. II 1
Activa••••• Administración Militar ••• Oftcia13.o..... II j j j 11 1 » '"
,. 1
Sanidad Militar. JMedicin.a. Médico 2.°•••. » JI ,. :ll ,. :ll :ll ,. II ,.
FarmacIa Farmac.o 2.° .• ~ JI II :ll II JI » » ,. II
Juridico ••.••••.•••••• ~. T. Auditor a.a. ;. II II :t :t » II :t ,. II
Clero Catrense ••••.••.••• Capellán 2.o••• JI :t II :t :t JI> :ll ,. ,. •
V.terina,;' .......•..•... V_ma,;o .'°1 II II :t II :t » 11 II :t IIEquitación .............. Profesor 3.°. . . ,.
. I · :ll ,. II » » II IICeladores de fortificación•• ¡CeladOr de S.!!. :. ~I+ ~ ~ ~ :. II II »Oficinas militares. . • . • • •• Oficial 3.°.. • •.~ :. ~ :. JI » II ,.----Suma. ..... .................. JI 3 11 ,lO ,. » I 5 12, ,
fanteria ••••••••••••••• 2.° teniente••. 1 » 8 5 JI 11 :t :. JI 25
balleria•.••••••••••.•• Idem.•••••••• 1 » » II JI 1 » » » 2
tilleda••..••••••••.••• Idem.........
"
» » » » » JI ~ JI »
geriiéi-oB................ rdem••••••••• » ,. » » II »
"
:t II JI
ardia Civil............ ldem•.••••••• :- » II ,. » 11 :t ,. :t »
ministración Militar.••. Oficial 3.°..... » ,. » » » » »- » :t II
nidAd Militar •••••••••• Ayudante 3.°•. • :t » II » » JI » JI »
-- ------
-- ---- ---- -S~nta. •••••••••.••••• ~ : ••••.•• 2 :t 8 5 » 12 » » » 27
,
~nCarReserva •• , .¡In
Gu
Ad
Sa
Madrid 10 de octubre de 1901.
.,;: WEYLiJR
WEYL¡B
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~get;lle del ~~ino, se ha servido destinar á este Mi¡:¡.ietedo,
~p va~nte qUe de su empleo existe, al teniente cOlonel de
,InfanteJ1a v.. Francisco Nájera ~estafes, qua perttlnece al J'e·
Jimi~Q~q ~serva Qe LQ~93 nlÍQl. 1-01· . •
pe feAl orden lo dIgo á V. E. p~~ su -90nOClm~\!pto y.'
q~~tW e~ecfi9~' .pio~ gu~rq,e. á V. :(JI. n¡.U9hoa a.tíos.. Me,dri9.-
ti ~ gs:tllpre ~~ l~º~.
Se@f Oy,pifA.n general ge V~enci$.
$efiór Orí:le1'1ador de pagos de Guerra.
•f>'¡" .:'''.' ~>1':lf .....o!;:~ ~.~ , .:~.f) i"I~'" ,',:, , • r'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto lll.jo el Rey (q. D. g.), ha tenido lÍ bien nombrar
ayudante de campo del general de brigaq,a D. Guillermo
Reinlein y Saquera, Comandante general de Artillería, en co-
mieión, de esa región, al I'légundo teniente de Caballeria
n.. 4!':.~o fer,Jl~n~.~11,~~rr~~, queactu~01ente ~ ha).la en
l:11tuacl9n de excedenoo. "
JJ.~' f.e¡:Ll orden 19 'dj.go ~ y. ~. parp.l!u conocimiento .,
efecros Ci:>nsigUien~" 'DiOs guar<4l ;, V~ E. mucAoS lÚÍ.Oj.
M8~rid1'1 de octubre !,le 19<Ú.·· .
~MJ: ~~pitá.ll-gcm.e:al (lel ,Norte.
Señor Or'de~ador de pagos de Gtierra•
eco
•••
EXCQlo. Sr.: La Reina Regente d~l Reino, en nombre:
Q(I!m.A,uluj@¡lijo el Rey «(}o .D.g.},seha lleSVido destinar -
á 6I!m ~~ip,~p. ~te gUG de su empleo eKÜlte, al te·
.itlll~'ftPrQ1l61 Pll- ~ia~. ~ae1 Uumaga: Cl:abc1,que '
~~~!lOO al fegi.wien~ ~Sill'Va !!~ T*IiElil njiJ¡l).. 100.' :
. ~um~ p:rdep. lp W,.go-. á V. !J. Pll~ su. conocjmiento y
ef~Wf fAA.SigPien~fl., moa ~de 4o.v· ~. muoboaatíoa.
~I'~q U d.~ 9{l~qbre ge. ¡OOl.
o" •
WEYLEB
Beño~ 9apitán general de Castilla la Nueva.
:~~~ ~d~nll'clor de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: yisto l~ ~anifestado¡>or V. JP.. ; ~ Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nompre~~,p.!~glJ;t
to Hijo el ~.Y (q. D. g.), se ha servido autoriZar 81 auditor
general de- ejército D. Juan Romero y JIIIaldona~~, ..P.~_.g.~
fije su residencia en Granada, en situación' ¡f(:hfñáriM."··~~
De real orden lo digo ti. V. E. para su conooimiento '1 -
fines correspondientes. Dioa guarde á V. E. muohos añOS.
Madrid 11 de octubre de 1roí. ' ,
Éléñor Capitán general de Andalucja.
.~. ~ . ,~ ... t:. . :}0 .... ~ r.~'" ~. t' .e--:.'ry ",;O f.::' :"!'~~.,
~~9:f ~g!~:~~,9~@~~<~,~gqn.
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SECCIÓN DE ESTADO HAYOn. y CAUPAlA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,)J yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo au-
periorinmediato, en p~opuesta reglamentaria de. ascensos,
al oficial y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofi<}inas Mi-
lita.~es co~prend~dos en: la siguiente, ;r~lació:n, que principia
con D. Eduardo Oampos Berrera y termina con D. ~asto de
Torres Ortega, por eer loa J;Iláij ªntiguollde sus respectivás
escalas y reunir las condiciones reglamentarias para el em-
pleo que se les confiere, en el que disfrutarán la efectividad
que en dicha relación se les asigna.
De real orden lo digo á. V•.liJ. para iU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 10
de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Capitan general de la primera región
~
Relación que se cita
., .' : -' ' ..
'Empleos. .
~~CTIVIDAD
EMP~oS Do~tiIlo 6 situación actual NO:U:llRES ;-que se lee confieren
. Día J{u Año
-
..
: ; (' ' ." 2 . ,"
Oficial 2.° " ., •••. Subinspección de la V" región D. Eduardo Campos ,Herrera • ~ ..•. OficiaL1.0•...• " 21 sepbre •. 1901
Escribiente de se.~ .~' '.' .' '.' . . ~EEcribiente de pri,~ ; ÚJOl
ganda élase .... Mmlsteno de l~ Guerra••.•.. "Celestmo Lázaro Martinez •.•••. 'mel'a clase .•••• 17 idem .•.
Otro de tercera••. /confl6jo,supremo de Guerra y, -' ." I ". l" .
. Marina: " •••••.• : ..•.•• _ »C"~Bto de Torres Ortega: •••••••• ldem de segunda. 17 idem .•• 1901
Madrid 10 de octubre del90l.
.,.
-----
Señor Oapitán general de QAUoia.
LlCl~NCIAS
Ci,·cular. . Excmo. Sr.: Para resolver las dudas que se
hlln ofrecido en el cumplimiento de las reale! órdenes circu-
lares de 19 de abr~l y 10 ~e mayo últ~mos (C. L. núrne. 83 y
105). respecto á la conceSIón de licencias á los jefes y oficia-o
ies y sus asimilados, la Reina Reg~ntedel Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), sehaservido disponer
lo siguiente:
1.o La primera de las mencionflªas disposiciones s610
tendrá app.cªciQual person,al.del~8clases de cada arma ó'
cuerpo donde exista. excedencia forzoBa Ó re~m.p18zo en con-
diciones de'obtener colocación, considerando las dos catego-
tiae de subalternos como una sola c~asej ,pues en aquellas
donde no haya sobrante, 'ó cuando este se extinga, se obser·
varan respecto alicencias, en toda su integridad, lasins.truc-
'crones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), y demás
prescripciones complementa):'ia€!.. ... "2 o' ~' • , ..... ,.. .'
.'. .nil reémpln~o con los cU'1!ro <inlníos d~ sueldo ~ 1i
mItad de MI E13g~fi Sea obt)·pOl' enlertno, lb determÍnará.la.
índole de la HceulJia 6 prÓl'rtlga dé ella que produzca el pase
ti dich~ eituatlllSh MIDO consécUencÍa de lo preve~idG eit el
ái't. 1.0 de la real'orden de 1'9 de abril últinio. ya citada; cuid.
,quiera que sea el carácter que hubiell~nWnídjjlils linteÍ'lofl!§
licencias. las ~üátM se tendrán en cuenta indistintamente
fiara completar el plazo de dos meses dentro dél año, aunque
su concesión haya sido anterior á la exptél3ada'iell:I orden•.
3.° La declaración de reemplazo se hará por los Oa·
pitanes generales ó Oomandantes génerales¡ al tlonced'ef 1'8
prórroga! I Ó por el Mil:1Merlo (J!Jaqdo 'estas 'hayan ..de .:reso!-
'verse en él, debiendo ser alta los intere~ados en dicha situa·
ción desde el dfa siguiente al de la terminación de ]a licencia.
4.o En el DIABlO OFICIAL de este Ministerio se publicará
mensualmente, ó'cuandoáeá''necésario,'notioia de -Ullfclases
de lits distintas armas 6 cnerpos en dónde exista excedencia
forzosa ó reemplazo en disposición de obtener colooacíón; .
5.° En lo sucesivo, los jefes 'y oficiaies que se liallén de
reemplazo por enfermo sufrirán reconocimiento facUltáth'o
cada dos meses, y los que á la publioación de la presente real
orden estuvieran, ya en dicha situaoión, serán recorl:t5Md'ó$
detilde luego, si llevasen en ella dos meses ó más, y los restan,-
tes cuando los cumplan. .
Los que tanto en eetos reconocimientos como en los que
se verifiquen en cualquier época á petición de los intereea·
dos, resultep restablecfdos.· volv'é'i'an al'serviéio aotivo'lijn
esperar el plazo de un año fijado para determinar acerca de
la situación defini~~yaqu~ !l?tl QOfresponda; en la inteligen·
WEYLER
.. OQ", ._~
." .
BefiOr. OapiMn gen~ral de Oataluña.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino,; ha tenido á. bien aprob8~ el nomb¡:a-
miento del cororiel de ~stado Mayor~. con destiQo en esa Ca·
pitania general, ,D. Fídel T.amayo. y Arana, para el oargo de
secretario de la teviata de inspeccJón que ha d(:} pasar V. E.
á los coroneles de la escala de reserva que pertenecen á esa
región, con arr('gIO-á. lo dispuesto en la ·re8J. orden de 23 de
septiembre próximo pasado (D. O. núm. 211).
De la de S. M. lo. digo á V. E: para BU conocimiento y
demá~ efectos. Dio~ guarde á V. E. m \lC49B añ,os. Madrid
11 de octu bre de 1901.
·Excmo:Sr.: En vista de l~ propuesto por V. In. Ae~te
Ministerio en su comunicación fecha 5' del mes actual el
. ,
Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
. ha tenido á bien aprobar el nombramiento deHeniente coro-
nel del regimiento Cazadores de Galici8, 25. 0 de Caballería, .
D. Evaristo Cuenca Cuenca y capitán del mismo cuerpo Don
Jesús Varela Varela, para lós óargos' de secretario y auxiliar,
respectivamente, de la revista de Í1'l:fl1Jelll'd6Jlt.'que ha: de .P·lf.
sarse á los tenientes cor0neles y comandanteR de la escala de
reEerva de Caballeria de esa región. con arreglo á lo dispues-
to en la real orden de 23 de septiembre próximo pasado
(D. O. núm. 211). . ..
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su cono.cimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de octubre ~~.1001. - . ,.
"
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......
cia, de que una vez declarados en aptitud para servir en acti·
vidad, ee les considerará comprendidos en la excedencia,for-
zosa hasta que obtengan colocación.
También podrán solicitar y obtener el reemplazo con me·
dio sueldo, en las condiciones reglamentarias.
6.° El reémplazo obtenido á consecuencia de licencia ó
prórroga de ella por asuntos propios, se considerará volunta·
rio para todos sus efectos; pero tan pronto desaparezca el ex·
cedente de personal en la clase y cuerpo respectivo':!, entrarán
desde luego los intere!!ados en turno de colocación, como si
tuvieran declarado el derecho á la vuelta al servicio activo
desde que pasaron á la expresada situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de-octubrede 19Oi. -
Safior .... "
e ••
WEYLER
el segundo teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona
de reclutamiento de Pontevedra núm. 93, D. Ramón Otero
López, en súplica de que para los efectos de retiro se le con-
ceda el abono de la mitad del tiempo servido en Puerto Rico
como sargento reenganchado, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de sep-
tiembre próximo pasado, ha. tenido á bien conceder al intere-
sado, para dichos efectos, el mencionado abono de la. mitad
del tiempo transcurrido dt'sde el 19 de julio de 1889, fecha
de'la ley de pases á Ultramar (C. L. núm. 344), hasta el 27,
inclusive, de julio de 1895 en que empezó á antiguar en el
empleo de segundo teniente de Infantería (E. R.), con suje-
ción á lo dispuesto en la real orden circular de 16 de noviem-
bre de 1896 (C. L. núm. 316).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios"guarde"á "l. E. muchos años. Madrid
10 de octúbre de 1901.
!1xÓInO. Sr:: Vista la iristanciaque V. E. cursó á éste S-enor ..•
Ministerio con su escritode5 de julio último, promovida por
TIRO NACIONAL
Excmo. Sr.: EU Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar la asistencia
al cuarto concurso Nacional de Tiro, que ha de celebrarse en
Jaén los dial\! 20, 21 Y22 del mes actual, de los jefes, oficiales
é individuos de tropa que lo soliciten, haciendo el viaje por
'éuenta de los interesados y siempre que en dichos dias no
haya ejercicios ñi maniobras. .
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
-drid 10 de octubre de 1901.
WÉYLEB
,Séñores-Cápitanee generalee-de Castilla la Nueva, Andalucia,
Valencia,' Cataluña, Aragón, Norte, Castilla la Vieja y
Galicia. .
-. -
SECOIÓN DE IN!'AN'rElÚA
ABONOS DE TIEMPO
WEYLER
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ASCENSOS
Ci1·cular. Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de as-
censos, á los jefes y oficiales de Infantería comprendidos· en
la siguiente reláción, que principia, con D. Juan Pedro Lasso
Pérez y termina conD. Fulgeneio Gómez Ros, por ser los más
antíguos de sus respectivas escalas y hallarse declarados ap-
tos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con.
fiere, la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1901.
WEYLER
., ...~ . .:.
.Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleos Destino 6 situacIón. actual NOMBRE!! Empleos que se lesconfieren
.. ______ --'~ w_· ... ·• ... ........ ....-", .. ~-- ...~ '. Dia Mes .A.ño
-
; ... tyndante de 6,den.. del te ! '.. .,
,'Teniélite córonel. pl~~~~~.e~e~~~~'.~~~~ ~.a~~ D. J.uan Pedro Lasso Pérez ....•..• COron€I ...•.•••• 12 sepbre •. 1901
Comandante..•.• Bag. ,de Burgos núm. 36 ... ,. ~ Jenaro Conde Bragado ...•.... .- Teniente coronel. 16 idem ••. 1901
Otro..,.· •••...•... ldem de San Quintin núm. ,47, ~ Bernardino Martinez Valero ...... lclem ...•.•.•.•• 23 idem ••. 1901
CapitAíi!:I:'~ ';: •••. Excedente en la 3.1lo región .•• .~ J Ol'é Gómez Luna ... '........... Coinandimté..•.• 1.0 idém ••. 1901
·otro••..•.•••••. !dem en Melilla ............ ~ Calixto González Fonseca••..... Idem ••oo•••••: ••••• 12 idem .•. 1901
Otro ............ Reg. de América núm. 14... : ~ Mariano Agustin Lázaro•...•... Idem ••..•.•••• 16 idem- •• .- liJO!
Otro ....•.••.•.. ldem Rva. de Segovia núm. 87 » José Garcia Piquer •......•.•.. ldem ...•... : •.. 20 idem ... 1901
Otro ......••.••• Iclem id. de Tarragona núm.89 ~ Elias MórquillaB González....•. ldem .....••••.. 27 idePl .•. ;1%).).
Primer teniente •. !dem de Cl'ut.a núm. ~ .•.•.. ~ Vict'nte Gracia Ruiz .••....•. " Capitán •.• ~ ..••. 6 idem •. ~ 19,OJ,
Otro ••••••••••. ldemde Burgos m~m. 36 .••. ~ Lino Cordal Martinez.•....••.. Idem ..••••. •.1.,." 18 idem ... 1901
Otro .••••.•..•.. Idero de Pavia núm. 48 .•••. ~ Francisco Valiente Arriete..•... Idem •.......••. 23 idem •.. 1001
Segundo teniente. ldem de Vizcaya núm. 51. ... » Julio Ruiz Palacin ..••. ' ..•.•.. Primer teniente .. .6 idem,••• UlQ1
Otro •••.•.•••••. ldem de Melilla núm. 2••••• » Francisco Ducassi Mendieta ..•. Idero .. :~ .• : -: .. ;'.• "'7 Idero ••. 1901
·.9.\1=9,·.•..•• ,••.•• _••• Reeroplllzo en Canaria!! ..•••. :& Fernando Salazar Bethencourt .• ldem ..••.•••••. 13 idem .. ;· ·Wül
.ºgo, ~ ••...•.•••• ~eg. de Pavi~ nÚlD~ 48,...... ~ FranciEco Navarro Nieto••.•.••. Idem •••••••.•.• 17 idem ••• 1~01
O o••••• : ••••• • Idem de España núm. 46 .••. ~ Fulgencio Gómez Ros .••••••.•• Idem ••••••••••• 23 idem ••. 1901
'.._, I
,.
."
Madrid 10 de octubre de 1901.
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Ci1·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre le. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascen·
SO!!, a los jefes y oficiales de Infanterla (E. R.) comprendidos
en la siguiente relaciÓn, que prinoipia con D. Fi'anciscG del
Rosal y Vázquez de lIIondragón y termina con D. Simón He·
rrando Jimeno, por ser los mas antiguos de SUB re8pectivas
escalas y'hallarse declarados aptos pi:l.rá el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se ies confiere, la efectividad que en la
misma se les asigna. EB, asimisIílo, la voluntad de S. M., que
el primer teniente D. 'Nicolás Bravo Pizarro, continúe des- l:leñor•••.
Relación qtte se cita
n"'" , • !" . -~ ~f ;tI} ! ~ ."
. .7''-.~-- .
EFECTIVIDAD _
Empleos Destino ósituación actual NOMBRES Empleoque ge les conflere
Día. Mes Año
fe
Comandante ...•• Zona de Málaga núm. 13•••• D. Francisco del Rosal y Vázquez de
ldondragón .•..• ~ .•••..••.•• Teniente coronel. 27 aepb1e.:. 1901
Capitán •••.••••• Reg. Rva. de Tarragona n.O 89 :t Mariano Escudero Figol¡;¡ ..•••.• Comandante .•••• 27 ídem .•• 1901
Primer teniénte •• ldettlid. de Cáberes núm. 96. ) Jerónimo Pacheco Donaire.••• _. Ohpitáil••••...• , 25 ago~to •• 1901
Otro ............. ldem id. de Salamanca n.O 108 » Oandido Gouzaiez Petesini•.• ; .• ldero ii ••• ••••••• 13 sepbre... 1901
Otro••••••.••.•• Auxiliar de la Zona de Mataró
núm. 4 ....•••••.•.•.•... » José Crusellas Clascar .• , •••.••• ldem •••••.••.••• 23 ídem •.•. 1901
Segundo teniente: Reg. Rva. de Alicante n.o 101. JI Vicente 'de la Cueva Pérez. _.••• f:.;imer teniente. 25 agosto. ,. 1901
Otro. _••.•• , .••• Zona de Hevilla núm. 61. ••. - :t Oristóbal Espinosa Oarrasco.•••• Idem ••••••••••• 12 sepbre... 1901
Otro••.....•.•••• Oomiaión liquidadora del re-
gimiento de Mq.llorca n." 13 :t Nicolá.s Bravo Pizarra .•••.••••. ldem •.••••••.•. 12 ídem •.• 1901
Otro ••••••.•.••• Auxiliar de la Zona de Vitoria.
nitm. 62 ..••..•.........•. :t Isidoro Lozano Oamarero .•••••• ldem ••.•.•••••• 13 ídem ••• 1901
Otro .•..•.••••.• Reg. H.v~. de Málaga núm. 69 » Antonio RomAn Jiménez•.••••. rdem •.•••••.••• 13 ldem ••• 1901
Otro ..•••• '" ...• Idem H. de Salamanca n.o 108 » José Balas Rubio .............. Idem ............ 13 ídem .•. 1901
Otro •••...••••.. Zona de Lo~roño núm. 1..... JI Luis c'antabrana Morales..•..•. ldem ............... f''' 13 ídem ••. HJ01
Otro ............. e." lclero de Gerona núm. 24.... » Gabriel (}abriel Ló p¡.z•••••••••• ldero•.••.•.•.•.• 17 Mem •.• , 1901
Otro ...................... Reg. Rva. de Palencia n.o 100. » Hermenegildo Escribano Gárcia. Idt::ín. ..................... 17 ídem •• 'l19CJ1
Otro ....................... ldem id. de Jaén núm. 58... » Juan López Donoso •.. _.•••.•.. ldem ...................... ~3 ldem ••• (901Otro ................. Ldem id. de Vitoria núm. 75. :t Simón Herrando J imeno .•••.•• Idem .... e ................ 27 ídem .•• 1901
:Madrid 10 de octubre de 1901. WEYLER
W.IllYLIm
Señor Capitan ~nefalde las islas Baléites.
Seier Preaidenté del Oousejo 8ftpremo dé· Guerra y Mal'Íl1tt.
ESTADO CIVIL mandante expedido ti favor del dQ la propia clase D. Mateo
Excmo. Sr.: Yista la instancia que V. E. cursó ti este lIoranta Jaan, interesando se rectifiquen los apellidos por
Ministerio en 23 de mayo último, promovida por el teniente· estar equivocados, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
coronel de Infantería D. Arturo Alemany Cabanes, excedente Reina Hegente del Reino, de acuerdo con lo informado por
en esa región, en súpltca de que se rectifique ]a fecha de BU el 'doDsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de septiembre
nac~miento.con que figura en el AnUal"io Militar, el Rey último, y cón arreglo Alo dispüéáio en la real orden circular
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Beino, de de 25 de septiembre de 1878 (O. L. núm. 288), se ha servido
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de Gue- disponer que en todos los documentos oficiales dei interesa-
na -; Marihll en 10 de septiembre último, yen harmonia con do se consignen los apellidos de Moraate Frau, que son los
lo dispuesto para rectificación de apellidos en la real erden verdaderos, en vez de los anteriormente expresados, una vez
circl;1lar de ~ de i!eptiembre de 1878 (O; L. lH11l1. 288), se ha . que el error ha tenido lugar en el ramo de Guena, y que ~l
servido acceder é. 10 solicitado, disponiendo que en· todos los. real ~espacho de referencia sea cancelado según lo prevenido
~ocumen~os oficiales dél interesado se consigne que la fecha en real orden de 18 dij sepUéli1bre de 1863.
de su naoimiento es la de 28 de junio del año 1854, en vez de ne real ordeil. ló digó B.o ti., lt~· para sU <l'ondcib:1iento y
la de igual dia y mes del año 1844 don que figuraba, una vez .. demás efectos. Dios ~uarlie á. V• .ro. Ih.uchos afias. Ma·
que alertór ha tenido lugar en Mrama de Gnerra. drid 10 de octubre de 1901.
De reál oi:d~n lo digo á V. E. pl'l.tA llU óonooimibtlto f
demis efe'oto,B. Dios guardé áV. ib. muóhos aiíos. Madrid
10 de ootübre de iooi. , .
WJlIY:L:ma
Séñor Cai>itán general de Oastilla la Nueva.
Señor P1'eeidente <lel Consejo Supren10 de Guerra y Ma):ina.
•••
. ~~o. Sr;: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
MInISterio) atlbmpaiiando real despacho de empleO de co.
© Ministerio de Defensa
Exon1o. Sr.: En vista de 18. instancia que V. E .. cui'/?ó j\
este Minit'lteJio, promovida por el capitán de Infanterla I>o~
Pedro Adrobán Más, que en la actualidad pertenece al re•
brimiento de Asia núm. 55, en solicitud de que se rectifique
la fecha de su nacimiento, 'el Re1{~~;'D.g..}, Y~ 'I!'ü. _ótubre
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In Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de septiem-
bre último; yen harmonia con lo dispuesto para la rectifica·
ción de apellidos en real orden oircular de 25 de septiembre
de 1878 (C. L. núm. 288), se ha servido acceder á la petición,
ydisponer que en todos los documentos oficiales del intere·
sado se cOlisigne como fecha de su nacimiento el 28 de
mayo de 1849, en lugar de igual dla y mes del año 1847, con
que hasta ahora veqía figurando, una vez que el error ha te·
nido su origen en ei ramo de Guerra.
be réal ordeh. lo digo á V. E. para Su conochriiento. y
et'eiliás etecoos. l:>ioá guarde á V. E. muchos años. Mil·
áriá io de octubre de 1901.
,Señor Capitán general de Cataluña.
Sefíor Preliidente del OOMéjo Supremo de Guerl'á 'Y Marina.
.co_
~nio. Sr.: Vista la instiuicili qUé V. E. ot1ri!ó á este
Mfhilliério; ptothóVlda por el capltáti de InfantetilL D. Sal·
vador Campos Peacoke, en súplica de recMficación de BtJ. a!>é'
llido plUeH1<Y; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de &(.\Ue:rdo con lo informado por el Coneejo
Supremo de Guerra y Marina en 10 de septiembre último,
se ha servido desestimar ia solicitud del interesado, en aten-
ción á que no justifica haMt ctimplido ninguna de las foro
malid~des que parl\ la rectificación de apellidos previene la
ley ~el registrp civil y el r~glamento para su ejecución.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ma-
drid 10 de octubre de 1901.
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del C():Ilsejo Supt6lt10 de Gue:rra y Marina.
•••
QCdíÓ* DE CÜALt:&iBh
ÁSOE~SOS .
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.)¡ Yen!'!u nombre la Reina
Regente ~el Reino, ha tenido á bien conceder eí empleo Bupe-
rior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos del
corriente mes, á los jefes y oficiales de Caballeria compren-
dido!'! en la siguiente relación, que principia con D. Ricardo
Arias Dávila y Matbeu, marquéfl de Casasola, y termina con
D. Ernesto Altemir y López de Silanes, por Ber 10B primeros
en SUB escalas respectivas y hallarse declarados aptos para el
ascenso; debiendo dit'frutar en sus nuevos empleos la efecti~
vidad que en dioha rel.ación se les asigna.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pe:go§ áé Guerra.
Señores Capitanes generaies de la primera, segunda, tercera,
cuarta y sexta regÍones.
Relación que 86 cíta
1
1
1
1
1
1
1
, ,.4
•
-
~:.. " Empleo,S !j.ue Be les EFECTIVIDA.D:!tii~ieoi 25eitino 6 ilitua.ción actual NOMBRES
con:fleren
.' D1a Mes A.i.o
hss' .
,
-
.. . , ~ '7 .-
fi~itte Cljfljb.él ~ mg. Lan{ (té gágtlntO.; ••••• D. Rléáfc10 Arias :&vtht .y MltAéU,
~nel. ••••.••.tl1liri¡u,és de Ca8asola. _••••••• 9 eepbre •• 190
Otro ... ". .• ~ ..... ldem de la Reina ........... » Antonio de Sousa y Regoyos .••. Idem..•• , •••• '.' ,. 30 idem ••. 190
Comandante.•.•• ~4pÍf19aÜd,~ NJ;lll;l~:~:··· ~ ~~rfalloM0Il;tilla y Fernández .• r.~m~~te.p.~ron$l. 27 idem .•. 1901
Capitán.•••..•.• xceden . en la 2.0. reglón••. » ntoDlo ~UblO y Pérez .•..••... Ob .Jiitidliti -e. .... 27 ldem ••. 1901
Otro.•.•••• ••• .. 2.· ~jó~.d&~~tale8•••• ~ Antalin Agar y Cincúnegui •..•• ldem. ~ ... ~ ..... 29 idem .• ~ 190
Primer teniente •. Reg. Caz. de Alcántara.•.•••• » Emiliano Bayo y Amé••••••••. Cftpitál1••••••••. 9 ídem .. 190
Otro •.•••.•• ·•· • l.e~ Dep6eito de Sementales •• » Miguel Rodríguez Tari.~A' •.•... lde¡n ••.•.. '..•... 27 ídem.... 190
S~gJlndo teniente. ~g. Lanc. del pgncipe•••.• » Fernanda Enrile y Garcia •.•.• '.' Priq¡ér teniente .. 9:ídem..•• 190
()k.ij- •.•• ~ li -{ •••••• ldéiii I)i'ágoñes de NuIílimcis. ».EtÍiestoÁltemiryLópezdeSilánes ldem ..••••••••. 27 idem ••. 190
.: Maclrid 19 d. octu:bre de 1901. WEYLEB
•••
E:lf(lmo. er.: El Rey (q. D. g.), Yen sti nombre la Reina
Regente dei Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
petior imnediato,en propuesta reglamentaria de ascensos del
oorriente me!!, .al primer teniente de Caballerla (E. R.) D. Fe..
1jpéIrlilsiu ti lRdiarue, afecto al regimiento Reserva d-e Ma..
ddd" ñúm. l.. y al il8gundo teniente tIe 111. misma arma (!l. R.)
D. Ganto Delglllo y AraDIÓB, que il& baIla afecto al regio
miento Reserva d~ Burgol!l núm. 12, poi' ser 16s primeros en
sus esealas respectivae y estar declarados aptol!! para el lls-
ceaso; debiendo disfrutar en sns nuevOl!l empleos la efecti.
vidad de 20 de f!eptiembre último.
De toolorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~. efectos. Dios ~8fde á V. E. muchos años. Ma-
drid io de octubre de 1901. W" ~. _:.
EYLE&
Señor Ordenador de pSl6l! de G1teml~ . .... .
Señorea Oapitanes generales de la primera y sexta regiones.
© S O dO' sa
lECCIÓN :DE oUTILLERíA
CLASIFICACIONES
.~. 1!lt;: a ReID'~n~ dé! R'éino~ In~ de
su AtlgóMo lIijtl M Rey (-q. D.•.)i ee ti" ~fifto !ip:M_.11
elMifi:dMMn.~.por éSii 1'lí'Jit6 (J¡jMulti<vlij ~ ~'.~.B.
dió oael1til. Aeefé Mhil_iO Mi 28 ¡té ~ti.e}'f;t~ 'dl~l t
8il.lm Vfmn'l¡ dt!ie-larar ilfllol! fi&rá·~ ~ElOA·~~.
At13leriá é6iil~NiiididoBen l.~ielltem18ci611; q«tl~,;
Z& eón D. 'usé.G~é OBtoiety tlOtlcluye eón D.t~
có 8e1pi5 t llé la Bú9ria, loa cuáles :retinen láa oondiciones
que ~iiiliél m. 6.o ~l rtlgliliiiénto de 24 dé mayo dé
1891 (O. L. núm. 195).
De real orden io digo á V. E. para su conooimiento y
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del Real Cuerpo de Guardiaa
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchO$ años. Ma·
drid 10 de ootubre de 1901.
WE'fLM
Señor Prellidente de la Junta Consuliiva de Gae:r:ra.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
, Canarias y Comandantes generales de Cauta y Melilla.
Relación que se cita
D. José Monasterio y Ollivier.
:t Manuel Martinez García.
» Francisco de la Paz Gandolfo.
» Francisco Gómez de la Calle.
~ Matias de la Peña y de Hita.
~ Narciso Botet y Sisó.
" Fernando Cortés y Gutiérrez.'
:t Rafael Lorente y Armesto.
» Felipe Baaza y Ledesma.
» Rafael Osuna y Pineda.
» Miguel VillaIonga y Muntaner.
Jt Eugenio Garcia Acha.
" Ramón Canella Secades.
:t Carlos Pérez Robredo.
:t Tomás Sanz y Sanz.
:t Ismaél Pérez Vida!'
:t José Morillo y Cárdenas.
» José Blaya y Ragué.
:t José Robert y Bordés.
» Camilo Rambaud y Hernáez.
» Juan Garrido Carvajal.
:t JuIián Roca y Suárez.
» León Monzón y Alvarez.
:t Manuel Rivera Atienza.
, Rafael Gutiérrez Pérez.
, Francisco Muo.oz Vázquez.
:t Joaquín Argüelles de los Reye¡:¡.
» José Olagüe y LIatas. '
» Enrique l3arbaza y Montero.
:t Guillermo Esoribá de Romany y Arnedo.
:t Art~ro.Carai y Morb.
» Darlo Diez Marcilla.
» José Carrera Romalde.
» Patricio Nava):rete y Lo~~s.
» Leopoldo Costa Navarro.
» Ramón Dorda y Lópel'l HermoSa.
~ Ramón Becerril y Blanco.
, José Bernabeu Lafont.
» Antonio Fernándel'l Landa.
» Francisco Selgas y de la Huerta.
Madrid 10 de octubre de 1901. WJ:YLER
... -
SECCIÓN DE mGENIEBOB
'ASCENSOS
Excmo. Sr.,: El Rey (q. D. g.)"y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conferir. el empleo s~·
pedor inmediato, al teniente coronel de Ingenieros D. José
G6mea: y'Máfillz yal comaudante del mismo cuerpo D. Ra·
miro de Lamadrid y Ahumada, que prestan sus servicios en la
comandancia de Bilbao y en la J'unta Consultiva de Guerra,
respectivamente, por ser los mas antiguos en la escala de su
clase' y estar. declarados aptos para el. aSQenso; debien~Q dis-
frutar ambos eñ filUS nuevos empIeos.1a efectividad de 10 de
septiembre próximo pasado.
\
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De real orden 10 digo á V. E. plU'a su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1001.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones
y Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reconstrucción de un
muro de fachada del cuartel de San Benito, de Valladolid,
que remitió V. E. en 10 de septiembre próximo pasado~
S. M. el Rey (g,. D. g.), yen su nombre la Reina Begente del
Reino, ha tenido á bien aprobarlo para los efectos reglamen-
tarios, una vez que las obras fueron declaradas en la califi·
cación cUarta del arto 64 del reglamento, y SU presupuesto,
importante 13.180 pesetas, incluido en propuesta eventual,
fué aprobado por real orden de 2 de julio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto..s. Dios guarde á V. E. muchos años. lda·
drid 10 de octubre de '1901.
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de instalación de la ca-
mandanoia de Ingenieros de Gijón en el e'dificio que ocup"
la Zona de reclutamiento, que remitió V. E. en 21 de sep-
tiembre próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regent9 del Reino, ha tenido á bien apro-
barlo y disponer que su presupuesto, importante 751 pesetas,
sea cargo al Material de Ingenieros, y además declarar 18a
obras comprendidas en la oalifioaoión tercera del arto 64 del
reglamento. ... '
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
10 de octubre de 1901.
-.-
SECettÓN DE 0t7mOSDJíJS3ilBVIOZ08, ES:rJllOIA~EB
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria de
ascensos de oficiales menores de efle Real Cuerpo, remitida
por V. E. á este Ministerio en 1.0 del aotual, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, con la efectiviClad
JIue á cada uno se asigna, á los segundos tenientes de Ejér-
oito, cabos del cuerpo y guardia! comprendidoe en la siguien.
te relación, que da principio con D. Ignaoio Maestre Tejeiro
y termina con D. Franoisoo Núüez Rivero, que son los prime-
ros en condiciones de obtenerlo en sus respectivas clases.
De real orden, 10 digo, Él. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios.' Ma.
drid 10 de ootubre de 1901.
Señor Comandante general
. Alabarderos.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
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EFECTIVIDAD
Di l
Empleos que se les confieren
Relación que se cita
NOMBRESClaS9S
a es .
I
2.° teniente de Ejército, cabo del}D I . M t T" ~1.er teniente de Ejército, sargento~ 27 sepbre •• 1~0cuerpo.. •••• • • •.•••• .•••• ••• • gnaclo aes re eJelTo......... del cuerpo••...•••••••••••.•
Idem de id. id ................. »Miguel CisnerosRodriguez ...... ldem de id. id................. 28 idem.••• l~O
Guardia. •••••••.••••••.•••••• »Juliña Doncel Antón.•••••••••• 2.° teniente de Ejércit", cabo del
190cuerpo. •• • . •••• . ••. • . • • • ••• 27 idem.•••
Otro........ , ...... , .......... ".. :t Francisco Núñez Rivero •••••••• ldem de id. id.............. •• 28 idem.••• 190
Madrid 10 de octubre de 1901. WEYLElt
: CD.Q
Excmo. Sr'~: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder el
empleo superior inmediato á los jefes y oficiales de la Guar-
dia Civil comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za con D. Rafael Rivera y Ortiz y concluye con D. Fernando
Valoro y Barragán, los cuales están declarados aptos para el
aSoenso y son los más antiguos en sus respectivos empleos;
debiendo disfrutar en los que se les confieren de la efectivi.
dad que á 'cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalei de la primera y segunda regioo
nes é Inspector general de la Guardia Civil.
Relación que se cita
Empleos EFECTIVIDADEmpleos Destino ósituación actual NOMBRES que se les confieren .
Día Mes Año
-
Teniente coronel. Comandancia de Cliceres .•••• D. Rafael Rivera y Ortiz•.•••••••• :. Coronel •••••• '" 21 sepbre •• 1901
Comandante••••• Idem de Caballería•••••••.•• :t José Sancristóbal y Urubil. ••••• Teniente coronel. 21 idem •.• 1901
Capitán .••..•••• Idem del Sur.•.•••.•••••••• JI Francisco Garcia y Ferrer •••.•• Comandante.. •• 21 idem ••. 1901
Primer teniente •. Reemplazo en la 2.- región ..·•• » Mauricio Merino Rui·Wamba .•• Capitán......... 21 idem •.• 1901
Segundo teniente. Idem...................... » Fernando Valero y Barragán•••• Primer teniente •• 19 idem .•• 1901
Madrid 10 de octubre de 1901.
.1. WEYLER
Excmo. Sr.: En vieta de la propuesta reglamentaria de
necensos correspondiente al mes actual, queN. E. cursó á
_ ~rio con f$'laa 3 del mismo, la Reina Regente del
Reinó,.:e:g.,~ombre de. su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha~l'rido con6!lderel eq¡pleo superior inmediato al segundo
teQiente de ese iÍl~ij.tuto D. Fermín Dial: Adrados, el cual está
doc.Jlara.~o &pW par~ -e,.l &Sc~nso y es el· D}ás antiguo en su
~.w.pleo;debiendo disb'u~ en el que se le confiere de la
~lvi~Ale 1.0 de JIlptÍm8Qrepróximo pasMo.
'.~~~ lo digo a V, E. para su con9cimiento y
c:1§~~. moa guarde á: V. E. n;mchos años. Ma-
drid 10 de octubre~ 1901.
Seíi0r ,Dil'e0tor geneftll d~ ·Carabineroe.
6.élorCapitAn general de la sexta región.
&cmo. Sr.: Af>robando la propuesta ordinaria de as-
censos remitida por V. E. á este Ministerio en 2 del actual,
el.Rey(q. D. g.), Yen-su nombre la Reina Regente del Reino,
ha ,tenido á bienooncederel empleo superior inmediato, al
óltpel1án.aegundo del ,Clero Castrense D. Jorge Bl'eahtel AI-
berti,flue es el primero en condiciones para obtenerlo; de·
biendo disfrutar en su nuevo empleo la efectividad de 21
de septiembre último.
De ;real otden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. DiOl guarde á. V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1901.
WEYLJl:R
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expe<liente instruido en. la se-
gunda región al primer teniente de Artillada D. Joaquín Ga-
llego Zambrano, en justificación de su derecho pM8 el ingre-
so en el cuerpo de Inválidos; y resultando eomprobs.-do qua
el oficial de referencia prestó servicioconstante de operaciones
de campaña en Cuba durante los años 1896 y 97, asistiendo á
numeroSOs hechos de armas, teniendo que regresar por enfer-
mo á la Peninsula á fines del último año citado, por padecao
,ina ataxia locomotriz progresiva que le imposibilita. para
practicar el servicio propio de su empleo, reconoQiendo por
origen la influencia del clima de Cuba, fatigas y penalidades
de la campaña á que estuvo sujeto largo tiempo, hallándose
incluidas las lesiones que padece en el arto 10, cap. 11 del
cuadro de inutilidadeg fiaiéall de 8 de marzo de 1877 (C. I.J. nú-
mero 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Rei~o, de acuerdo con lo informa.qo por el Consejo Su..
premo de Guerra y Marina en liS de septiembre último, ha
© Ministerio de Defensa
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tenido ti bien conceder al recurrente el ingreso en Inválidos
que solicita, una vez que la inutilidad que padece el mismo
está incluida en el arto 2.° del vigente reglamento delcuer·
po y real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892
(C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para !U .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos año·s. Ma-
drid 10 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señur Comandante general delCnerpo yOuartel dé Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Suprem.o de GÚérrQ y Marina
. ,
. Capitá.n general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. É.
á este Ministerio en 18 de septiembre último, promovida por
el segundo teniente de Infanteria (E. R.) n. Júati PéUlceÍ'
Bergá, en súplica de que se le agregue á la sección de inúti-
les de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReIna
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E·
en su mencionado escrito, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado por dicho oficial, una vez que se encuentra compren·
dido en el arto 9.0 del vigente reglamento de Inválidos, apro·
bado por teal orden de 27 de j"unió de 1890 (C. t. núm. 2i2).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 10 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Comandante general dei Cuerpo y Cuarteldelnváiido!.
Señores Capitán general de la primera región y ordehadtir í:lé
pagos de Guerra.
--e.~ .C
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en el de·
. partllmento de Oártagena, á in!iJtaneís 'd'él f\oldii(i~ dé Ihfah~
tería de Marina Antonio Pérez Caparrós, en jÚéMficil.ci~ii\'lb
su derecho para ingreear en Invalidos; yapareciendo como
probado que el individuo de referencia ha suftidb Iu Sb1íJÚ:
tación del antebrazo derecho por consecuencia de las heri·
das que recil)ió el día 14 de mayo de i8~)9, en la acción sos-
tenida coutri. los insurrectos en Zamboanga (Filipinas), el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo manifestado por V. E. en 7 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder al interesado el
ingreso en ese cuerpo, según solicita, con arreglo ti lo di$pnes·
to en el arto 8.0 del reglamento del mismo, aprobado por
real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De orden de S. M. lo digo ti V. E; para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde ti V. E. muchoe afias. Madrid
10 de octubre de 1901.
WEYLER
Sefiol' Comandante general del Cuerpo y enartél de Im'álidoa.
Se:l'l.ores'Capitan general dé la tél'cera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
MOVILIZADOS DE UL'fRAMAR
. ~xc~o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
~lD:st:erlO, prompvid8:. PO! el qlJe fué Begqndo teniente de
MOVlllzados en Cuba D. Carlos Pérez de la FueDt~ e~ súnlicá© S O d De sa ". ..
de que quede sin efeoto la real orden de 30 de enero último
(D. O. núm. 25), por la que fué dado de baja en la nómina
de reemplazo de esa región, el Rey (q. D. g.), Yen BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición de interesado, nna vez que no solicitó BU retiro
dentro del plazo señalado en loa arts. 8.0 y 10.0 dé lb. 1!eál or-
den circular de 17 de abril de 1900 (C. L. núm. 95).
De real orden lo digo ti V •.li':. para sU ~onoc4Uíent~ y.de·
más efecto&:. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de octnbrede 1901.
WEYLBB
Señor Capitán generliJ. de Castilla la Vieja.
..~ .
REEMPLAZO
• ÉXónio. Sr.: Vista la iÍ18ia~ciaqueV. E. ó:Ursó á. éEi~
Mlnislerio con Bu escritO de 2Ó de~eptiembre úitimo, pro.
movida por el capellari segundo del Cleró QIiB~ren8e,. e~ si-
tu:Sción de excedente en la primera reglón, D. ,Pablo cíe, .ora'
yDías, en súplica ~e que Se lecónceda pai3!1i 11 ~iiuaci6Ji dé
reemplazo con residénciitéñ éáia. '~orie, el Rey (q. D. g.J, Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
_de): ti lo solicitado por el recurrente, con arreglo á lo
'Pi:'6~íÚd"o ~n 11:\ teaL t1rdM, d~ 12 d~ dl(llembt~ de 1~
(C. L. núm. 237). . .
De real orden Ío dIgo a V. k. para s1l con~ctmlento y
demás efectos. Dios guarda á V. ~ muchos aDoa. Madrid
10 de octubre de 19Q1.
. W1!lYIJ!JB
Señor Próvicario general' éastrense.
Sel1bre~Cak5iMn ~heral dé lA ~i:lñH!Hi. i1lgiÓh Ytlrd6nlidbí
de ptl@OI de Guerra.
ibthlíos
Extlttla. St.~ Ett vletii d~l "tpedlMit'e trlstf61lfó ~ M~­
hilé. ~ ái:hpli~do en l~ t)riItieM régióii, t\ intltanM4 dift 11bláa-
do; hf~cfu bl reglmieht.o Ihfth1téri!i. del Rey ii~f:ñ. 1; lIiiititit
Clipitéti Ágttlldo, en jtiBtlfieacioh' dé ílti derMlio piii'A él In..
gt'esó en Iíl.VlUidoá; y teatllt1irld6 cdibptóbado que ~i bien
dielio it1ditiduO oontiíitíli fnfitil parí elset'Viófo fuiIitár tia
se halla comprendido éll el cdMl.'ó dé g de írlli'Ho d~~l87'1
(C. L. tn\trt. 88), el Rey (q. D. g.), Y en ~u il:Oilibré lA Reina
RegentE! del Bellio, de-'acuerdo cób: 16 liífórmadó ~6t eHYóii,¡
sejo Supremo de Guerra y Marinh ~n6 de MéptiénibHl 'I1lU'"
mo, se ha @tlr"9"ido desestimar la petición del recurrente, por
no reunir las circunstanci~ ;reglamentaria8; pero.teniendo
en cuenta que la inutilidad d~l interesado ~ué _ori~,iI~ad!'J>?~
la herida de bala que súlrió en e1 húmero dereoho, íñfei'Íd'li
por los insurrectos el <lia 4 de junio de 1898 en la acción de
Bacolor (Pampanga, islas Filipinas), y hallándose compren-
dido en los arta. 1:0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, es
¡a voluntad de S. M. que-se le conce.da el retir~con el ha..
. ber menaual de '22'50 pesetas, conservando fuera de filas
la pensión de 2'50 pesetas, correspondiente ti. la; Cluzdel Mé-
rito MiUtar de que se halla en posesión. Ambas 'cantidades;
ó sea el total, dé 25 pesetas al mes, habré, de .aatisfacérsele,
por la Pagaduria de la Dirección general de Claa$1i\ Paaiv.alJ;
apartir de la fecha. en que haya cesado d~ .percibir baberes
coIIw, en activo. .', ,~ ..., ..... ~ .•'
De real. QrdeA lo digo á V. E. l'ala su conocimiento y
-------------------- ---~--_... _-_......
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
10 de octubre de 1901.
WlJYLER
SeñorComandante general delCuerpo y Cuartel de Inválidos.
Beñores Capitán general de la primera región, Presidente del
COUlsejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador tie
pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán que fué de Movilizados
en Cuba, n. Sandalio Rosique Sánchez, en súplica de abono
del tercio de sueldo desde mayo á diciembre de 1900, ambos
inclusive. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ~inaRegen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador
de pagos de Guerra, ha tenido ti bien conceder al interesado
el derecho á los tercios de aueldo que solicita, por hallarse
comprendido en la real orden de 8 de octuhre del citado año
(D. O. núm. 223); debiendo considerarse el caso com6 de
l'elief y dispenilando al interesado de la presentación de los
jUiiifioontes de reTista de los precitados meses.
De real 'orden 10 di~o á V. E. para su conocimiento y
dePl¡ís efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 <le octubre de 1901.
WEYLER
&lilor Pt~idente. de la Comisión clasifioadora de jefes y ofi·
cil.lleg movilizados de Ultramar.
Señore~ Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•• a
Excmo. Sr.: En vist,a de la instancia promovida por el
eapitAn que fué de Movilizados en Cuba, n. Juan Días Mar-
UIl'., en súplica de que se declare de preferente pago, como
caso de relief, el abono del tercio de sueldo que le ha corres·
pondido desde mayo tí diciembre de 1900, el Rey (q.- D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha teni·
do l\ bien conceder al interesado 1;1 abono que solicita, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de ó de julio próximo
pasado (D. O. núm. 144), debiendo el habilitado de reempla-
zo d~ 1tl primElra ~e~ión, en que lIa sido alta el interesado,y
con aplicación al cap. 6.1>, arto 5.0-, del ejercicio de 1900, foro
maliw ú!Ía p.6I:!1~na adicional, de carácter preferente, al
eié~ci.cio cifado, por el i~POfJ;e á que asciendan los expresa-
dÓS dévtlngo~.
,.,Dé .Í'~J orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deniáS efectos. ' bios guarde á V. E. muchos años. Madrid
io d~ octubre de 1901.
•• 0
E:x:cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por n.a retronila Gómez Sánches, en
I5\ipli-ca de abono de las pagas de navegación correspondien-
-we á sU difunto hijo el primer teniente' q~e fué de Artilleria
(E. R.), D.Joaquín Sánchez y Gómez, el ney (q. D. g.), Yen
. '1m nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien dis-
poner que á la interesada se le haga el abono de las precita.
das pagas de navegación, por la Comisión liquidado:;:a de la
Caja general de Ultramar, en la forma que determina la real
orden. de 2S de mnrto d-e 1899 (l). O. núm. 09), una vez que
© Ministerio de Defensa
lo ha sdlicitftdo con anterioridad al 80 de junio siguiente,
según determina la de 23 de mayo del propio afto (D. O. nú-
mero 112), previa la debida justificación de que es tal here·
dera, con arreglo á lo que preceptúa la real OJ;den de 23 de
noviembre de 1896 (C. L. núm. 328), y de no haber percibido
el causante ó haber sido reintegradas las pagas de septiembre
y ootubre de 1898, meses consecutivos á su salida de Cuba.
Es asimieIno la veluntad de S. M., qne si el mencionado
oficial no percibió la paga de noviembre de 1898, el habilita·
do del cuerpo ó clase á que perteneciera en 1.0 de dicho mes,
ó el de excedentes de la región donde residiera, si es que no
tenia destino determinado, verifique la reclamación corres·
pondiente en adicional al. ejercicio de 1898·99, de carácter
preferente, como caso de relief, á fin de que. cuando lSea li-
quidada y acreditada con cargo al presupuesto que se liqui-
de, pueda ser satisfecha á la interesada mediante la justifi-
cación prevenida.
De real orden lo digo áV. .H:. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. Jl}. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la Co-
misión liquidadora de la Uaja general de Ultramar y Jefe
de la Comillión liquidadora de la Intendencia militar d6
Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 17 de julio último, promovida por el ca.
pitán de Infantería D. José Trinidad Gutiérrez, en súplica de
abono de la diferencia de pasaje de su esposa y dos hijos,
que satisfizo de su peculio al regresar repatriado de FHipi.
nas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado
por carecer de derecho á lo que solicita, con arreglo al aro
tículo 65 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo
de lSIU (C. L. numo 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahos años. Madrid
10 de octubre de 1001.
WEYLEB
Señor Capitán gener&l de Cataluña.
-.-
UaCIÓllT ;PI 4DKmIST:aAOIOli KILIIJ.lAB
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rein~
Regente del Reino, ha tenido á bien promover al empleo su-
perior inmediato á los jáfes y oficia16$ de Administración
Militar {)omprendidofil en la siguiente relación, los cuales son
los más antiguos en sus escalas en condicione" de ascender y
están <leclarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en
el nuevo empleo que.8e les confiere de la antigüedAd que ea
la citada relación .se detalla. E,e, al propio tiettlPo, la. volun..
tad de S. M., que el oticial segundo D. JoeiJ~riQ~"_
colooado en la escala de /!lU clase, inmedi3~Inent~ .d~j¡r~ lile
D.Eduardo Ferrar y Pant~ja.
De real ord13n lo digo á V. E, para su oon~tQ1 de.-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos~. Madrid
10 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y ouarta regiones.
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Rel(1iJiátl que se cita
1
1
1
1
1
.
Empleos que' se les
EFECTIVIDAD
.
Empleos Destino ó situación actual NOMBRE!! confieren Día. Mes Año
- -
Oom.Oguerrade2." Ordenación de pagos •••.•••. D. Luciano Alcalá del Olmo••.•••• Com.o guerra de1.a 22 sepbre••• 190
Oficial 1.°•••.••• Comisión liquid.a de la Inten·
dencia militar de Ouba, •.•. :t Carlos Garcia y Miró. ~ ••.••••. Irlem de 2......... 6 idem.••• 190
Otro ..•..•••.••. Ioem id. de Puerto Rico••••• l) Francisco Cayuela y Palomeque. Idem...•...•.•.. 22 idem.•.. 190
Oficial 2.0 ••••••• Ordenación de pagos ••.•••.• :t José Torres Silva .•.•.•...••.• Oficial 1.°...•.•.. 22 idem..•. 190
Otro 3.°••...•••. Idem•••........••••••••••• :t José Osorio Zumaeta••••.••••.• Idem 2.° .•••••••• 27 junio.... \190
Madrid 10 de octubre de 1901.
.....
, WEYTiER
SECO¡ÓN 'DI mSTIOIAY 'DEBE'OlIOS. 'PASÍV'OS
LIOENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento retirado Evaristo ~utiérrez Ortiz, en súplica de
licencia para Remedios (Cuba), por hallarse enfermo y no
poderiJe trasladar por ahora á la Peninsula, el R~y (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado. lo que solicita, de·
biendo cumplir ,estrictamente ,con todo lo dispuesto para
las clases pasivas que residen en el extranjero en las ip.struc-
ciones de 27 de septiembre' de 1870 y 25 de febrero de i885
y real decreto de 4 de 'abril de 1899 (C. L. núm. 67), dicta-
das por el Ministerio de Hacienda, y demáEi que en lo sucesi-
vo se dicten para que las clases citadas perciban sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos año~.Madrid.
10 de octubre de 1901.
WE-YLER
!3eñor Capitan general de Castilla la Nueva.
~' ••.Jl
PENSIONES'
Excmo. Sr.:' 'En virt~d d~loprevenidoen~frealde~re~
to de 4 de ahril de 1899 (D. O. núm. 75), y de ,eonfot:m\dad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y.Marina
en 1.° de190rriente mes, el.Rey (q. D. g.), Yeusunombre la
Reina Regente del Reino, ha 1ienido' á biendis'Ponerque la
pensión anual de 940 pesetas, que por la tarifa de lndfas
fué señalada por real orden de 16 de marzo de1865, sobre las
cajas de la isla de Cuba, á D.a Isabel Campanoni y Buch,' én
concepto de viuda del capitán de Infanteria D. León López
Aycardo, se abone á la interesada désde'l.°'de enero de 1899,
por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivae,
en el mismo importe, que es la que le corresponde en la
Peninsula; cesando el mismo dia, previa liquidación, en el
percibo des\!' ~eferido anterior seftalamiento, y en 11 de abril
del expresado año 1899 cesará totalmente en el goce de la
pensión, por ser natural y habitante en aquella Antilla y es-
tar c~mprendida en la regla La de la real orden de 26. de
julio de 1900 (C: L. núm. 162), sin perjuicio de ser rehabi-
'litada si llegare á recobrar la nacionalidad española eñ los
términos prevenidos en el real decreto de 11 de mayo últi·
"mo (O. L. 'nÚM. '106)1. ~.
. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento.. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1901.
WEYLEB
.. ~';' .;". .~. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. .', . ;' ': . ," ." ... i 1;
$eñor Presidente del Consejo Supremo de Gt!-~ay, M~ina.
Exc~o. Sr.: ,:f!Jn virtud.d~ JQ nreve1?-j?or e~l.6\,real d~cre~
to de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformIdad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en' 28 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis·
poner que la pensión anual de 360 pesetas, que fué ~eñala·
da por real orden de 9 de marzo de 1896, sobre las cajas d~
Cuba, á D.aEladia y D.a Natalia Cruz Jiménez, en concepto de
huérfanas, viudas, del capitán de milicias de PQ.~rto ,Rico
D. Zoilo y de D.S. Joaquina, se abone á las interesadas desde
1.0 de enero de dicho año 1899, por la Pagaduria de la "Di-
rección general de Clases Pasivas, en el expreeado importe ..
de 360 pesetas al año, que es la que' les corresponde en la
Peninsula é interin conelerven su actual estado; cesando el
misIQo día, previa liSluidació;n",en el percibo de su refel'ido
anterjor señalaip.iento, y en 11 de abril del expresado afio
1899 cesarán totalmente en el goce de la pensión, por ser na-
turales y habitantes de Puerto Rico y estar comprendidas en
la regla La de la real orden de 26 de julio de 1900 (O. L. nú-
mero 162), sin perjuicio de ser rehabilitadas si llegasen.!\. 1:'e-
Icobrar'lanacionalidaCl espaftola en los términos que previene
i el real decreto de '11 de mayo último (C. L. ni.ím.106).l', ' ' ,
WEYLEB
saDemis e 10 d
Be.!íor Capitán g~neral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenidoen el real decre-
to de 4 de abril de 1R99 y de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 ,del mes
anterior,el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 2.500 pesetas, qúe por la ley. de Indil\S fué señalada por
real orden de 29 de junio de 1886, sobre las cajas de Cuba, á
D.a Elisa Martinez Fortún y Wilson, en concepto de huérfana
del coronel de Caballeria D. José Martinez Fortún, se abone
á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría I
de la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al im-
porte de 1.6,50 pesetas al año, que es la que le corresponde
con arreglo al reglamento del Montl1pio Militar; cesando el ,
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido'
anterior señalamiento, yen 11 de abril siguiente en el nue· I
vo que se le hace, como comprendida en la regla La. de la ,
real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), por ser I
natural de la isla de Cuba, donde reside, pudiendo ser re-
habilitada en el beneficio que ahora se le concede, si asi lo
solicita, después de recobrar la nacionalidad española, en
los términos que previene el real decreto de 11 de mayo úl· i
timo (C. L. núm. 106), I
De real orden lo digo á V. E. para su conocilniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1901.
©
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De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:.
drid 10 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor 9api1;án general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ana 'V'i~iedo Miláns, vecina de Puerto Príncipe (isla de Cuba),
en súplIca de que la pensión que le fué concedida por real
orde~.?~..1.9 de abril de 1900 (D. O. núm. 87), abonable por
la DelegaCIón de Bacienda de Soria, en concepto de madre
del guerrillero q.:ue fué de aquel ejército, José Ramón Serra.
no Viciedo, le sea satisf@cha á partir del dia siguiente al de
la ~uerte del causante, el Rey (q. D. g.), Y e~ su nombre la,
Rema Regente del Reino, se ha servido desestimar la pretE:'n.
sión de la interesada, por oponerse á ello lo preceptuado en
la real orden de 15 de junio de 1898 (C. L. núm. 194); sien-
do ti la.v~z la v?luntad de S. M., que la citada pensionir:ta
Ana VICIedo MIlán!!, como comprendida en la real orden de
26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), por ser natural de la
isla de Cuba, donde reside, cese en 11 de abril de 1899 en el
goce de aquel beneficio, en el cual podrá ser rehabilitada si
a~~ 10 ~oliCi~á; ?eSpués d~ recobrar la nacionalidad espa60la
.ro tos'~rm"mo!r que preVIene· el real decreto de 11 de mayo
último'ce. L. núm. 106).
. ~e ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~:üis efectos. ·Dic.s guarde ti V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor CapiMn general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
<Excmo. Sr.: El Rey éq. n. g.); yen su nombre la ~eina
Regente del Reino, de acuerdo con lo in!otfflEido por el Con·
lejo ~upreroo de Guerra y Marina en 28 de septiembre prb~
ximo paSado, ha ietltdo á bien disponer que la pensión de
182'50 pesEtaliHilluales, que por reti1 orden de 9 de diciembre
dé 1897 fué cOlicedida á Virginia Poza Tejeros, en concep·
tó de viuda de Laureano Muñoz Carretero, soldado que falle-
ció del-'Vómito en Cuba, y que en la actualidad se halla va-
tilnte po)}haber.contraido segunda3 nupcias dicha pensio-
nista en 5 de abril de f899, sea transmitida á su hija y del
causanteRemedios Muñoz Carretero, de estado soltera, áquien
corresponde según la legislación vigente; debiendo serIe abo-
nada, mientras permanezca en dicho estado, en la Pagadu-
ria de la Dirección general de Clases Pasiva!:', y por mano de
BU tutor D. Juan Madruca Villaluenga, ó persona que acre·
dlteoorlo, a partir del 6 de dicho mes de abril, siguiente dia
lU i(j·ií"q'Ue ,ElU referida madre dejó· de 'percffiir ·la re.ferida
pensióil. -' '. .
.. -. Dé real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
biás efecto~~ ])ios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capi~.áp. general de Castilla la Nueva.
Sefior fr~~JQ.e)1~e qe¡ GfJp.~io Supremo de Guerra y Marina.
;r"!~'~"
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de juHo último,
promovida por n.a Asunción de la Peña y SUB cuatro herma-
nas, huérfanas de D. José de la Peña y Peña, comaI1dante
de Infanteria, retirado, en súplica de que se le· traslade á; l~
Península el sueldo de retiro que á '3ste le fué asignado en
las cajas de Filipinas por real orden de 18 de marzo de 1891
(D. O. núm. 62), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 14 de septiembre próximo pasado, y
con sujeción ti 10 prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circnlar de 20 da
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ·ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo
de comandante en la época que se retiró, ó sean 360 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir de 1.o de abril
del año últimamente citado, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eFte Ministerio en 21 de mayo último, promovida por el ve-
terinario primero del regimiento Cazadores de Talavera, 15.0
de Caballeria, D. Gregorio Escolar Martin, solicitando pasar
á situación de retirado, y dl-' lo informado sobre el particular
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de I!!ep-
tiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la súplica.
concediendo para esta corte el retiro que solicitó el interesa-
do, que ca.usará baja en el cuerpo l\ que pertenece, por fin del
presente mes; asignándole, en definitiva, como haber paSivo
los 90 céntimos del sueldo de teniente coronel, ó sean 450:Pe-
setas al mes, que le cerresponden, con arreglo á las disposi-
ciones vigente!', por sus años de servicio¡:l y hallarse en pose-
sión tl-el sueldo de veterinario mayor, según el arto 3.0 trllin'"
sitorio del reglamento de ascensos, y la cruz de Maria Crí;' .
dentro de esta situación, ~uya cantidad le será abom. 'l'~ _
pttrtir de su baja en activo, por la Pagaduria de la Direoción
general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán generttl de Castilla la Vieja._
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región x_ºrd.~l!:~~o.!.~~,l?..~'
gos de Guerra. . '
---.e ....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 ~e .. agoato últi·
mo, pmmoy~dapor el p.rimer teniente de Infanteria, retira-
do, D. Domingo Gros Piullelo, en.Búplica d~ que se le trasla-
de á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en
las cajas de Cuba por real orCl~n de. 9 de julio de 1890
(D. O. núm. 154), el Rey (q. D. g.), Y~n su nombre la Rei-
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na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
dicho Consejo Supremo en 28 de septiembre último, y con
sujpción tí. lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de
1899 (O. L. núm. 67) yen la real orden ciroular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido tí. bien conceder
al interesado, en via. de revisión, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que habrán
de abonársele, tí. partir de 1.0 de enero del año últimamente
citado, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
10 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por él
cabo segundo de Infantería, licenciado, José Grima Mangla-
no, vecino de esta corte, calle del Angel núm. 15, en súplica
de que se le conceda el retiro que le corresponda por BUS
años de servicio,; al Estado, el Rey (q. D. g.), y en su nombré
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del co-
rriente mes, se ha servido conceder al interesado el retiro
que solicita, asignándole el haber mensual de 28'13 pesetas,
abonable por la Pagaduría de la, Dirección general de Clases
Pasivas á partir de 1." de agosto de 1900, que cesó en el
cuerpo de Seguridad.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y Marina.
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado de InfanterIa, licenciado, Francisco Infante Mayorga,
vecino de flsta corte, calle de San Carlos núm. 6, en súplica
de que J:le le conceda el retiro que le corresponda por sus
~fío¡:¡ de servicios al Estll,do, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reinn Regente del Jl,eino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corrien·
te m~s, se hQ. servido conceder al interesado el retiro que so-
licita, Ilsignándole el haber mensual de 28'13 pesetas, abo·
nable por la Pagaduría de la Dirección general de Cla~es
Pasivas á partir de 22 de julio de 1900, que cesó en el
cuerpo de Seguridad.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1901.
WEYLEB
Seilor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerfa y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'omovida por el
soldado de Infantería, licenciado, Pedro Sánchat Frutos, ve·
cino de esta corte, ~aleria de Robles núm. 9, en súplica de
que se le conceda 61 retiro que le corresponda por sus años
de servicios al Estailo, el Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la
Reina Re.gep.te del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Conse~o Buprem\? de Guerra y Marina en 2 \lel corriente
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mes, se ha servido conoeder al interesado el retiro que BeMci.
ta, asignándole el haber mensual de 28'13 pesetas, abona.
ble por la Pagaduría de la Oirección general de Clases Pash
vas tí. partir de 1.° de agosto de 1900, en que cesó en el
cuerpo de Seguridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guro;de á V. E. muchoa años. Madr~d
10 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pr8iidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.•
.. -,
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN' Y REOL'D''1'A'Kmno
ACADEMIAS y COLEGIOs'
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOl
D.Enriqae Meléndez Cadalso, vecino de esta <Jorte. calle de
Válgame Dios núm. 6, tercero, solicitando que para el pd-
mer ingreso que teng~ lugar en las aCademias militares. se
le declare el derecho á examinarse de primer curso, puesto
que el recurrente lué aprobado en los e:x;ámenes de ingreSQ.
verificados en mayo último en la Academia de administra.
ción Militár, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Re-'
gente del Reino, se ha servido desestimar la referida instan-
cia, pues con arreglo á lo diipuesto en el arto 71 del regla.
mento orgánico de las academias militares, el referido
examen de primer curso debe solicitarse y tener lugar se.
guidamente de los de ingreso.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu.,
drid 10 de octubre de 1901.
WEYLER
Seilor Capitán general de Castilla la Nueva.
-
DESTINOS
E:¡¡:crM. Sr.: JjJn vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1~. de septiembre último, proponiendo
parll que ejerza el cargo de vocal de la Comisión mixta dé
reclutamiento de esas islas, al teniente coronel de la Zona de
et'Ja capi~l D. Manuel Ibáñez Lao, en reemplazo del de la
propia clase del batallón Reserva. núm. 7, D. Ricardo Nouvl.
l¡ls, el :&ey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
"6eino, s~ hl.!o servido aprobar lo propuesto por V. E.' ~
D.e real orden lo digo ~ V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí.. V. E. muchos' años; . Ma.:-
drid 10 de oc~ubre de 1901~
WEYLEB
Seilor Oapitán general de las islas Canarias.
Señor Capitán general de Andalucía.
12 octubre UlOl
WEYLEB
Señor Capitán general de. Castilla la Vieja.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Bernarda Bodríguez Fraile, vecina de Quintana del Castillo
(León), en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pese·
t8B con que redimió del servicio militar activo á su hijo
Tomás Pérez Rodriguez, recluta núm. 24 del reemplazo de
1897, al Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, por haber
hecho uso de los benefioios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1901.
D; o. núm. 226
WEYLER
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señorea Capitán general de la tercera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Ingenieros.
E][cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar segundo jefe de
la .¡\.cad~miade Ingenieros, al teniente coronel de diGho cuer-
po D. Fernando Recacho y Arguimbau, que actualmente
prestll sua servicios en la comandancia de Ingenieros de Car-
t~eJla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
QE!má!il efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dric;1 11 de o(Jtubre de 1901.
e,.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Frllnciseo ele lIuguiro Muguiro, recluta. del reemplazo de
1897, vecino de Burgos, en solicitud de que le sean devUEll·
tas 18lll.roo pesetas con que se redimió del servicio militar
activo, él Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino; le ha servido desestimar dicha petición, por haber
heoho WI6 de los beneficios de la redención.
De real orde lo digo á V. E. para liIU conoaimiento y
d:etnál6feetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid
10 .. ootlibre de 1001.
l!e1l.or ()gpltAil genera.l del Norte.
.t.
Excmo. Sr.: Hallándose plenamente justificado en los
expedientes relativos á los reclutas que figuran en la siguien-
te relación, que se hallan comprendidos en el párrafo 2.°
del arto 175 de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejér-
cito, el Rey (q. D. g.), Y ¡m su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que les sean devueltas las can-
tidades que depositaron para redimirse. del servicio militar
activo, según las carta!,! de pago expedidas con los números,
fechas y en las·Delegaciones de Hacienda que en la citada
relación se expresan.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios gQatde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1901.
WEYLEB
Safí.ores Capitanes generales de Andalucia, Cataluña, Ara-
gón, Norte y Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
WEYLDR
-.-
Relación que se cita
MadrId 10 de octubre de 1901.
- ~ Fechaen que se expidió
'" DelegaciónS la carta de pago Número~ Cupo de Haclende.NO:MJlRES DE LOS RECLUTAS
'"
de la carta de pago en que se hizo
~ Día Mea Año el depósito
Manuel Lóper; -Ramos. - •..• - •••••• 1899 La Palma (Huelva)..••. 11 octubre. 1899 154 Huelva.
Antonio Córdoba Cllbezs .•••.•.•.. 1899 Luc~nll (Córdoba)...••. 18 sepbre .. 1899 200 Córdobá.
IG~fte S8,~Hªgo Pela:ez..•••..•••.• 18119 Lopera (Jaén) ..•.••. , 21 idem •.. 1899 562 Jaén.
ar in J'aner Casals. ~ ••.•.••.•••. 1899 Badalona (Barcelona) .. 23 agosto .. 189\) 1.780 Barcelona.
Arturo Fíiel'téa FrrerteB..... ; ••••.• 1899 ~nta -Eulalia (Ternel) . 18 ídem ... 1899 239 Tarue!.
Edttardo SubijaoR Lizurl,1mé.•• '.' •• 1899 ~H1'bon. (Gnipúz,oa).. Í1 octubre. 1899 64 GuipÚzcoa.
Justo Urbieta Tejeriá.•..•.•.••••• 1899 dem ................. 30 novbre .. 1899 119 Idem.
F¡ancísco Ignacio Odriozol:nIzaguirre 1899 Azpeltia (idem).•.•.•.• 3 ·marzo.•. 1899 6 Iclem.
Jesús Diaz Piquero............... 1899 .ero {Oviado)......... 16 sepbre •. 1899 183 Oviedo.
.
SlCGI6N DE AS'C'N'rOS GENERALES
CRUCES
." Exomo:Sr.": .Vista ñi in:stancia que V; :m. cursó á este Mi-
Jliste:rio con su oficio de ~l de septiembre tJ.1.timo, promovida
por el sargento licenciado Carmelo Soler Fernández, en sú-
plica d~ relief y abono, fuera de filas, de la pensión meno
sual de 1450 J)esatM, anexa á una cruz del ~érito Militar
con distintivo rojo que posee, el Rey(q. ]). g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los
deeeog del recurrente, y disponer que 18 referida pensión le
sea satisfecha, por la D~legaciónde H&cienda de Valencia s
desde el d~o de febrero próximo pasado, mes siguiente al
de su baja _1 Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos apos. Madrid
10 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la. ini:ltaneia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de septiembre último, promovida por el
soldado licenciado Antonio Lacorte San JUlln, en súplica ~e ,
que se le abone en la Peninsula la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una crnz del Mérfto Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha senido acceder á los deseos del re-
cOlTente, y disponer que la relerida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Haqienda de Cádiz¡ desde el dia 1.0 de
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énero de 1899, con arreglo á lo dispuesto en elart. 5.° de la
real orden de 20 de mayo del mismo año (C. L. núm. 107),
yen cuanto álos atrasos que reclama el interesado, debe
acudir al Ministerio de Hacienda, una vez que, a propuesta
del Capitan general de Cuba, se le concedió por real orden
de 3 de enero de 1891 (D. O. núm. 3), el relief de la indica·
da pensión de cruz, consignándole el pago en Santa Clara
(Cuba) desde 1.0 de enero de 1890, como licenciado' segun-
da vez.'
De real orden lo digo av.E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 23 de septiembre último, pro-
, movida por el, soldado lícenciado Juan Contreras Cruzado, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
éual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de-
seos del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea
satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el
dia 1.0 de enero de 1899, según lo dispuesto en el arto 5.° de
la ;real orden circular de 20 de mayo del mismo año (C. L. nú-
mero 107), y como licenciado tercera vez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 1.0 de marzo de 1900, ¡>romovida
po~ el soldado licenciado Esteban Ferrada López, en súplica.
de relief y abono, fuera dé'fihis; de la pensión ~ensual de.
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar co,J;l di~tin.
tiTQ rojo que posee, el Rey (q. D. g.),y en: 's'll"nomfue la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le se~ sa~
tisfecha, 'por la Pagaduría de la Dirección general: de Clases
Pasivas, desde el dia 17 de febrero de 1895, ó sean cinco años
de atrasos, contados desde la fecha de la instancia, único
retroceso que permite la ley de contabilidad vigente.
De real ,orden. lo digo á V. E. para su conocimientG y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1901.
Señor Ca.pitán general de Andalucía.
Excmo~Sr.: En vista de las instancias promovi,das por
varias clases é individuoá del Ejército~ en súplica de que
se les otorgue pensión por acumulación de cruces del Mé.-
rito Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento
de la Orden, se ha servido conceder á los comprendidos en
la siguiante relación, que da principio con el sargento d~l
regimiento Infantería de Castilla núm. 16, Wenceslao Rosas
Sánchez y termina con el carabinero de la comandancia de
Guipúzcoa, Francisco' Barrientos Valle, las pensiones men~
suales que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1901.
WEYLER
, Seño! Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y séptima
regiones y Director general de Carabineros.,
Relación que se cita
.
PENSIÓN MENSUAL
Nú.mero
CuerpoS Clases NOMl3m,¡¡S l1e cruces roj8l!
que poseen Pesetas ~nt••
, - .'. ", ~;: ~
Reg. Inta de Castilla núm. 16 .••.•. Sargento..•••...• Wenceslao Rosas8ánchez .••••• 4 7 SO
Comoa de la Guardia Civil de Guipúzcoa Guardia 2.°...... Antonio Carbonell Herrera ••••• 3, una. pensiona.
~ .' . da con 2'50... 5 :.
ldem de Vizcaya•••.•••...•..••••• Otro •••••••••••• Mariano Utrilla Torrejón•.••.•• 3 5 :.
ldem de Valladolid ............... o Otro .••••••.•••. Miguel Hernández Garcia •••.•• 4 7 -', 50
ldem de Carabineros de GuipÚzcoa•• Carabinero ••••.• Francisco :Garrientos Valle ••••• 3 Ó :t
Madrid 10 de octubre de 1901.
--.._........._---
WEYLER
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. '1 Seooiones de este Xinisterio '1 de
las Direooiones generales.
SlaOIÓN' DIll IN'S'rB'D'aaIÓN' r BEOL'IJ''rA.:MI:li1N'rO
LICENCIAS
En vista del escrito de V. 8. de 7 del actual y del que en
copia acompaña del médico de esa Academia, le hlln sido
concedidos quin,ce días de licenoia por enfermo' para esta
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corte, al segundo teniente alumno 1>. Carlos LópezY'ounger.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de ootubre'
de HiOl.
:llillefe de la Sección,
Enri(lu~ de Orotco
Sefior Direotor de la. Academia de Artilleda.
Excmos. Sefiores Capitán general de la primel'80 región
y Ordenador de pagos de GUerra.
IMPRENTA Y L:rrOGRAFÍA DEL DEPósrro DE LA GUERlU.
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SECCION DE ANUNCIOS
IDIIIISTRACIOI-DH •DIARIO OFICiAl- Y--coneclO. LEGISLAJIU-
161
d ti
Precio de los tomos de legislación, del Diario Oficial y de los números sueltos de ambas publicaciones.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2. o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 peseta.s ca.da
uno.
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Un número del IJia'rio Oficial ó pliego de Legislación suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Tomos por trimestres de los años 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
La administración no se encarga del envío por correo por el volumen y peso de dichos tomos.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial.
LAS SUSCRIPCIONES PAR'rIOULARES PODRÁN HA9ERSE iN LA FORMA SIGUIEN'rE:
1.a A la Oowccilm Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." A1Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrllMda.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial.y. Oolección Legislativa, que por extravío hayan dejado de re·
cibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del ejemplar que se re-
clame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes para los subscriptores del extranjero y de dos para los de
Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números
ql1e pidan"_
ESCALAFON·
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITü·
y DI: LOS
. CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada lilU impresión. pueden hB.oerse los pedidos. _
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de loa señores Coronelee. con sepfU'8.-
ción por armas y cuerpos. Ve. precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materia2 que ~ectan en todas 1M llituaciones que
&engan los señores Generalel!!, y ~ ~8Cal~ de Caballer?B gra~des cruces de San HermenegIldo. ..
Se halla-de venta en la Administración del Dsarw Ujic1aly en losalmacene8 de efectos de e8CrltorlO de los señores Fer-
nAndez Igleaias, Carrera de San Jerónimo lO, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9.
PRECIO: 3 PESETAS
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D. O. núm. 22~
DEPÓSITO DE LA GUERRA
..-
En les tallerea de eate Estahlecimlente se hacen toda clase de lapresoa, eatados y toraularl•• para l•• cuerp•• '1 dependencl••
del Ejérelte, á precies eeenó"e••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
rl'RATADO DEEQUIT·ACIÓN
FOR EL GENERAL DE BRIGADA.
. DON MANUEL GtTTIERREZ ImRRÁN
Obra declarada.de ·texto para la Ácademia de Aplicación y .ueIa de Equita(}ión de Cab&lletU_
Preoio: 2'60 pesetas.
-~---'-_._._----------~--,---------_.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER, ESPANOL
SEGÚN. EL NUEVO ltEGLAKEriO TÁCTICO DE INFANTERÍA
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran niímero de láminas), es de UI peleta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
M!N'UAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
• sUl!!!.· (
OBRA. DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN BE 23 DE JUNIO DE 11&3. PARA USACADEMIAS REilMEMULES
DEL ARMA DE INfANTERIA .
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un ext['acto de!
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'rAC'rICA DE IN·
FAN'rE~IA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
.ARMONIZADAS qON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4," EDICiÓN. CORREGI DA y AU M ENTADA
COUPBENDE: Obllgaoiones de todas las 01ases, Ordenes generales para o:l3.01ales, Honores '1 tratamientos militares,
S&r,iolo de ga.arnioi6n '1 Smioio interior do 101 Ouerpos de hifantma '1 de oaballerla.
]Jeta obra, señalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene for- .
ma adecuada para utílizar8e en todas las Academiae militares, siendo un eómplemento del MANUAL reglamentario.
~u l?recio en Madrid, encartonada, es d0 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada ti
prOVInCIas. '
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